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1. Indledning 
 
Da Socialistiske Blade I og II udkom i foråret og sommeren 1871, kom det som lidt af et chok 
for det etablerede samfund. I løbet af foråret havde det med gru set på, mens arbejderne og 
småborgerskabet i Paris overtog styret af byen, og det tog regeringen to blodige måneder at 
slå opstanden ned. Mange mente ikke, at de danske arbejdere ville falde for de revolutionære 
tanker om at omvælte samfundsordenen, men det var alligevel ikke behageligt at blive kon-
fronteret med et blad, der opfordrede arbejderne til at forlange de privilegier, som tilhørte de 
højere samfundslag. 
Formålet med dette projekt er at undersøge denne borgerlige reaktion på arbejderbevægelsens 
opkomst og krav.  
 
1.1 Motivation  
 
Arbejderbevægelsen står for os som en af de mest betydningsfulde bevægelser i dansk histo-
rie, da den på afgørende vis har været med til at skabe det eksisterende samfund i dagens 
Danmark. Det er en historie, der på én gang er velkendt, mener vi, men samtidig også ved at 
gå i glemmebogen. De tanker og bevægelser, der dengang stod bag opbyggelsen af det sam-
fund, vi har i dag, har mistet meget af deres betydning i takt med samfundsudviklingen. Ar-
bejderbevægelsens opkomst fandt vi fascinerende, idet vi ønskede en viden om, hvordan en 
sådan bevægelse kunne opstå. Dette skete i en periode med store sociale samfundsomvælt-
ninger, hvor arbejderbevægelsen opstod som én blandt mange sociale bevægelser i Danmark 
og i udlandet. 
 
Når vores fokus er en sådan social og politisk bevægelse, er det oplagt at diskutere bevægel-
sens karakter som værende revolutionær eller reformistisk, men dette synes dog ud fra den 
gældende historielitteratur at være et yderst debatteret emne. I studiet af arbejderbevægelsen 
er Louis Pios rolle som leder og initiativtager til den danske afdeling af Internationale ligele-
des interessant. 
Disse betragtninger førte til en undersøgelse af Internationales informationsorgan, Sociali-
sten, og de Socialistiske Blade. Her stødte vi på kraftige kontroverser med borgerlige aviser, 
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hvilket vakte en interesse for at undersøge, hvordan den tidlige arbejderbevægelse blev opfat-
tet af den borgerlige presse i denne periode, da begivenhederne for alvor tog fart. Et af de 
organer, der luftede de borgerliges bekymringer, var avisen Fædrelandet, der havde en fortid 
som opinionsdanner i perioden omkring enevældets fald i 1848 og talerør for de nationallibe-
rale. Karakteristisk for avisen er desuden, at baggrundsanalyser og politiske kronikker angå-
ende forhold i samfundet er fremtrædende, frem for nyheder, sammenlignet med andre aviser 
generelt i Danmark på dette tidspunkt. 
 
1.2 Problemfelt  
 
Dette projekt er et forsøg på at analysere det københavnske dagblad Fædrelandets behandling 
af arbejderne og arbejderbevægelsen i perioden maj 1871 og frem til august 1873. Socialisten 
eller de Socialistiske Blade omtales kun i de tilfælde, Fædrelandet gør dette.  
Før maj måned skildrer Fædrelandet udelukkende begivenheder vedrørende udenlandske ar-
bejderforeninger, men i slutningen af maj udkommer det første af de Socialistiske Blade, og 
Fædrelandet kommenterer for første gang socialismen i Danmark og begynder at fokusere på 
arbejdernes levevilkår. Det er således situationen i Danmark, vi er interesserede i, selvom vi 
er bevidste om, at arbejderbevægelsen var influeret af udlandet, samt at Fædrelandet beskæf-
tigede sig dermed.  
Fokuseringen på Fædrelandets artikler vælger vi at afslutte i august 1873 i forbindelse med 
lederne af Internationales dom ved Højesteret. Dermed har vi gennem Fædrelandet fulgt le-
derne fra at være ukendte størrelser til at blive landskendte og til sidst dømt for deres virk-
somhed. Det er desuden et naturligt sted at afslutte, da Fædrelandet i den sidste artikel gør 
status over perioden og egen rolle i denne. Samtidig indvarsler dommen en ny periode i In-
ternationales historie. Da lederne frigives i 1875 har bevægelsen ændret sig. Internationale i 
London er brudt sammen, og i Danmark har arbejderne hovedsageligt fokuseret på faglig or-
ganisering.  
Arbejderspørgsmålet endte dog ikke ved Højesteretsdommen, men blev en fortsat diskussion 
i Danmark og i Fædrelandet.  
 
Den Internationale Arbejderforening i Danmarks leder og grundlægger, Louis Pio, skrev i 
Internationales hovedorgan, Socialisten, umiddelbart inden det skæbnesvangre ’Slaget på 
Fælleden’ en artikel, hvori han erklærede, at arbejderbevægelsens ”ivrigste og mest hadefulde 
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Modstander” var Fædrelandets redaktør, Carl Ploug (Socialisten 1872, 2. maj). Denne artikel 
er siden hen blevet en af de mere kendte i offentligheden, idet den begynder med ordene 
”Maalet er Fuldt”, hvilket på daværende tidspunkt blev opfattet som en opfordring til arbej-
derne om at trodse politimyndighederne, medførte ledernes fængsling og udløste slaget. Den-
ne artikel har været meget central i historiedebatten om revolution eller reformisme, som i høj 
grad har taget udgangspunkt i socialisternes eget skriftlige materiale. Vores fokus er derimod 
rettet mod den borgerlige presse, repræsenteret ved Fædrelandet. Da Pios bemærkning om 
Carl Ploug tilsyneladende ikke hidtil har vakt historikeres undren, har vi valgt at gøre denne 
føromtalte ytring til omdrejningspunktet i vores analyse af begivenhedsforløbet. Vi mener, 
den kan belyse et underprioriteret aspekt i forståelsen af forholdet mellem arbejderbevægel-
sen og borgerlige presse. 
 
1.3 Problemformulering 
 
På baggrund af en undersøgelse af Fædrelandet vil vi besvare følgende problemformulering:  
 
Hvorfor anså Louis Pio Fædrelandet og Carl Ploug for at være arbejderbevægelsens mest 
ivrige og hadefulde modstander? 
 
1.4 Metode 
 
For at kunne besvare denne problemformulering har vi systematisk gennemlæst Fædrelandet i 
den relevante tidsperiode, og noteret alle artikler og notitser omhandlende de danske arbejde-
re og arbejderbevægelsen. Disse er refereret samt i særlige tilfælde delvist eller helt afskrevet, 
hvis sprogbruget blev fundet relevant at bevare i sit originale udtryk. Det viste sig at være et 
ganske omfangsrigt materiale, og derfor er enkelte artikler udvalgt til den endelige analyse og 
diskussion, ud fra et kriterium om, at de indeholdt karakteristika, som kunne repræsentere det 
generelle billede af materialet.  
 
Ved selve bearbejdelsen af kilderne har vi, på baggrund af artiklerne, inddelt analysen i tema-
er, som vi mener, er centrale i forhold til Fædrelandets dækning og ligeledes for den overord-
nede problemstilling. Derved håber vi, at udviklingen på de forskellige områder vil fremstå 
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skarpere for læseren, og samtidig være mere interessant læsning end en kronologisk gennem-
gang. En mere kvantitativ beskrivelse af de relevante artiklers antal, placering, længde, ord-
forråd og lign., vil kun perifert nævnes. Derimod vil analysen blive understøttet af citater. 
Disse vil i nogle tilfælde benyttes flere steder, da de specifikke formuleringer, der er både 
karakteristiske og væsentlige for undersøgelsen, kan belyse flere temaer på samme tid.  
 
Vi mener ikke, at vi kan fastholde en fuldstændig objektiv tilgang til kildematerialet, og der-
for er det essentielt, at vi fremlægger vores forforståelser for læseren til at give et indblik i 
vores tilgang til projektet. Vores udgangspunkt for dette projekt var en interesse i arbejdernes 
forhold og bevægelse, hvilket medførte, at vi begyndte undersøgelsen af Fædrelandet med en 
vis skepsis. Vi er naturligvis præget af det samfund, som vi er en del af, dvs. et velfærdssam-
fund, der i høj grad er et produkt af tendenser, der var i spil i projektets tidsperiode. De for-
forståelser, der præger os, kan vi ikke se bort fra, så derfor er der forekommet situationer, 
hvor det er svært for os at forstå de rationaler, vi er stødt på hos Fædrelandet. 
Dette skyldes dog også, at det er sværere for senere generationer at tolke datidens sprogbrug. 
Ord og vendinger kan være de samme i dag som dengang, men anvendes i divergerende kon-
tekster. Vi mener alligevel, at den ekstensive læsning af Fædrelandet, som vi har foretaget, 
har givet os en vis forståelse for dens udtryksmåder. 
Som baggrund for analysen er det relevant at se på samfundsforholdene i perioden, samt øge 
kendskabet til Fædrelandet og redaktørens sociale og politiske ståsted. En forståelse af perio-
den, hvori Fædrelandet blev til og læst, vil bevirke en bedre indsigt til forståelse af avisens 
sprog. Desuden er en af fælderne ved at bruge aviser som historisk kilde, at det kan være 
svært at vurdere avisens troværdighed, fordi man ikke kender til dens redaktionelle praksis 
(Clausen, 1962: 4). I denne tidsperiode var det ikke eksplicit, hvem der var forfatteren til de 
enkelte artikler i de danske aviser, men redaktøren var ofte synonym med sin avis. Det var 
således redaktørens, i dette tilfælde Carl Plougs, livsanskuelser, som avisen repræsenterede, 
og dette gjaldt i særdeleshed for Fædrelandet.  
 
I sin bog om brug af aviser som historiske kilder nævner Clausen som nogle af de største pro-
blemer, at man for det første ikke kan være sikker på, at avisen gengiver hændelser præcist og 
sandfærdigt, samt at nyheder og referater ofte er blandet med kommentarer fra avisen. Dette 
er dog problemer, som ikke har betydning for vores projekt, da det er avisen i sig selv, vi er 
interesserede i, og dens brug af kommentarer samt valg af hændelsesreferater giver os de op-
lysninger, som er fundamentale for besvarelsen af projektets problemstilling. 
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Da omdrejningspunktet er Fædrelandets beskrivelser og opfattelser af arbejderbevægelsen og 
arbejderne, er perspektivet ikke rettet mod læseren i traditionel forstand. I særlige situationer 
vil der være en diskussion om, hvorfor og hvorledes Fædrelandet forsøgte at påvirke disse; 
hvorvidt dette lykkedes vil dog ikke blive betonet. Om eller hvorledes, Fædrelandet blev på-
virket af sine læsere eller annoncører, vil derimod ikke blive berørt. Spørgsmålet om, i hvor 
høj grad avisens enkelte eller samlede opfattelse af forhold kunne forekomme at være i over-
ensstemmelse med virkeligheden, vil på enkelte områder blive diskuteret. 
 
1.5 Historiografi 
 
Der findes en meget omfattende mængde af litteratur og forskning omkring arbejderbevægel-
sen i Danmark og dens udvikling (Callesen, 1981: 16). Der er formentlig omfangsmæssigt 
udkommet mere om arbejderbevægelsen end nogen anden politisk og folkelig bevægelse. 
1870’erne kan betegnes som den mest gennemforskede periode af den danske arbejderbevæ-
gelses historie, og at der fortsat findes huller, som trænger til at blive udfyldt, skyldes først og 
fremmest et sparsomt kildemateriale (Petersen, 1981: 60).  
 
Før arbejderbevægelsen selv analyserede sin udvikling, begyndte den akademiske beskrivelse 
af den. Dog har arbejderbevægelsens arbejde med egen historie været konstant igennem ti-
den, mens den akademiske interesse kan beskrives som tilfældig. I praksis har disse to forsk-
ningstraditioner været involveret i hinanden, idet den akademiske i stort omfang har taget 
udgangspunkt i arbejderbevægelsens egne værker (Jensen, 1981: 39). Der har særligt været to 
perioder med akademisk forskning; fra slutningen af 1920’erne til begyndelsen af 1940’erne 
og derefter, efter 25 års pause, igen fra slutningen af 1960’erne og særligt i 1970’erne og 
1980’erne.  
I 1970’erne var der i høj grad tale om idehistoriske analyser af bevægelsens ideologiske ind-
hold. Senere blev en mere materialistisk anlagt vinkel dominerende. Der udvikledes også en 
interesse for arbejdernes levevilkår for at opnå en dybere forståelse af bevægelsens styrke og 
muligheder. 
 
Her følger en beskrivelse af tre udvalgte bøger, vi har læst i forbindelse med projektet, som 
på nogle punkter tangerer den generelle forskning og vores egen. Vi vil afslutningsvis beskri-
ve, hvordan vores projekt placerer sig i forhold til dette. 
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Jens Engbergs bog ”Til Arbejdet! Liv eller Død!” fra 1979 er en yderst grundig biografi om 
Pio og arbejderbevægelsen. I den store kontekst følger biografien Pio livet igennem. Dog er 
der afstikkere, som ikke er centreret om Pio, f.eks. et kapitel om socialismen og den internati-
onale arbejderbevægelse. Da Pio rejser til udlandet, følger Engberg både i Pios spor samt for-
tæller om den videre udvikling i Danmark. Det er fortrinsvis anden del af bogen omhandlende 
Internationale, som vores læsning har været koncentreret om, da den særligt følger vores 
valgte tidsperiode. Dette er i denne del af bogen særdeles detaljeret beskrevet. Hans umiddel-
bare kilder er bl.a. avisartikler, men konkrete henvisninger forekommer ikke. Vi har i projek-
tet ikke fundet oplysninger, som Engberg ikke ligeledes har medtaget.  
”Var de så røde?” fra 1968 af Lise Togeby falder i tråd med den senere diskussion i 
1960’erne om, hvorvidt arbejderbevægelsen var revolutionær eller reformistisk. Til at besvare 
dette spørgsmål har Togeby fortrinsvis brugt socialisternes eget materiale, såsom artikler, 
taler og programerklæringer. Bogen berører indledningsvis den tidlige arbejderbevægelse, 
men har Socialdemokratiet i centrum. Det er mere Togebys metode vedrørende kildemateria-
let, der er interessant i forhold til vores projekt, end det er bogens tidsmæssige periode.  
Som nævnt ovenfor og set hos Togeby har fokuset hovedsageligt, hvis det omhandler dati-
dens presse, været rettet mod Socialisten eller socialisternes egne skrifter og ikke den borger-
lige presse. Dog har Claus Larsen i sit speciale fra 1970 ”Pressen og socialismen” sammen-
lignet den københavnske dagspresses behandling af den spirende socialisme i Danmark i 
sommeren 1871. Som udgangspunkt er synsvinklen rettet mod den borgerlige presse, men 
idet sammenligningen af denne er det centrale element og tidsperioden væsentligt forkortet i 
forhold til vores, fremstår specialet markant anderledes end vores projekt. Det har dog funge-
ret som inspiration for vores arbejde.  
Vores kildemateriale bygger som tidligere omtalt på Fædrelandets artikler. En så indgående 
skildring af Fædrelandets fremstilling af arbejderbevægelsen, som den vi her laver, synes 
ikke at foreligge. Vi har arbejderbevægelsen i centrum, men behandler den fra en anden syns-
vinkel, hvilket forhåbentlig gør os i stand til at se nye sider af bevægelsens historie. Vi mener 
derfor at have fundet et område inden for en ellers bred forskning, som ikke er gennemarbej-
det i dybden.      
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2. Historisk baggrund 
 
I det følgende afsnit vil vi skitsere dele af den historiske baggrund for de begivenheder, der er 
i centrum for vores undersøgelse. Først vil vi kort redegøre for de økonomiske og sociale for-
hold og arbejdernes levevilkår i perioden på baggrund af statistisk materiale fra en stor under-
søgelse i 1872. Derefter vil arbejderbevægelsen og Fædrelandet blive præsenteret.  
 
2.1 Økonomiske og sociale forhold 
 
Befolkningsfordelingen mellem land og by var således, at ca. 75% af befolkningen boede på 
landet i 1870, mens lidt mere end 10% boede i København (Petersen, 2002: 267). Samtidig 
har en fordeling af befolkningen på erhverv vist, at håndværk og industri i 1870 beskæftigede 
omkring 25% af befolkningen (Petersen, 2002: 270). Det var således ikke en stor del af den 
danske befolkning, der var byarbejdere, og landbruget stod for majoriteten af dansk eksport. 
Dermed var Danmark stadig klassificeret som landbrugsland. Samtidig blev landbrugspro-
duktionen i 1870’erne ændret. Tidligere havde Danmark fortrinsvis eksporteret korn, men 
opdyrkningen af USA og eksport fra Rusland betød en ændring i det danske landbrug til at 
fokusere mere på forædlede animalske varer som smør og bacon.  
Efter opløsningen af laugene begyndte en langsom forarmelse af arbejderklassen, der for det 
første skyldtes, at lønningerne ikke fulgte den generelle prisstigning og for det andet, at byg-
geriet ikke fulgte befolkningstilvæksten, så huslejen steg kraftigt, samt for det tredje, at der 
var en stor arbejdsløshed. Der var en høj grad af filantropi og private hjælpetiltag, som især 
gjaldt undervisning, men der blev ligeledes oprettet alderdoms- og sygekasser (Petersen, 
2002: 279). 
 
Arbejdernes levevilkår i København 
I 1872 påbegyndte embedsmænd fra Danmarks Statistik undersøgelser af de industrielle ar-
bejderes vilkår og lønninger, der dog først er udgivet i 1885. Disse kom på et tidspunkt, hvor 
arbejdslønnen efter længere tids stilstand var begyndt at stige, ”(...) men der er al Grund til at 
antage, at de givne Oplysninger, der slet ikke antyde, at nogen væsentlig Forandring var 
foregaaet i den nærmeste Tid, netop angive de i en længere Aarrække; omtrent 1860-72, 
uforandrede Lønninger” (Danmarks Statistik, 1885: 758). På trods af, at de fremkomne op-
lysninger ikke var lige så fuldstændige, som de efterhånden blev i de efterfølgende ti år, ind-
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befattede de så stort et antal arbejdere i København; 5608 mænd, 1007 kvinder, 900 unge 
mellem tretten og atten år og 326 børn, at de anses som tilstrækkeligt pålidelige for de bety-
deligere håndværks vedkommende. For gennemsnitsarbejderen var arbejdstiden ca. 12-13 
timer om dagen med omtrent to timers hviletid og én ugentlig fridag. Undtagelsesvis havde 
de mandlige arbejdere et bierhverv, som betød yderligere indtægt.  
”Omkring en tredjedel måtte supplere lønnen med fattighjælp. Det var i virkeligheden ensbe-
tydende med, at arbejdsgiverne kunne satse på en løn under eksistensminimum i forvisning 
om, at fattigvæsnet supplerede op og derved sikrede arbejdskraftens reproduktion” (Christi-
ansen, 1986: 93).   
Den gennemsnitlige årlige arbejdsfortjeneste var for mændene 813 kr., mens den for kvinder-
ne var 330 kr.; håndværkerne tjente dog væsentligt mindre end de, som havde arbejde med 
dampkraft. Udover håndværkere var der ligeledes de professionelt uddannede svende og me-
stersvende samt lærlinge og de uuddannede medhjælpere; arbejdsmændene, daglejerne og 
kvinderne (Danmarks Statistik, 1885: 762).  
Det var nærmere reglen end undtagelsen, at arbejderens hustru hjalp til med at forsørge fami-
lien, hvilket var usædvanligt for andre samfundsklasser. I hvilket omfang kvinden generelt 
kunne bidrage til familiens indtægter, beroede på, om hun var i stand til at påtage sig arbejde 
uden for hjemmet, samt hvor mange timer og dage hun kunne arbejde om året (Danmarks 
Statistik, 1885: 759). 
I 1814 blev der indført undervisningspligt for alle børn i Danmark, men i mange arbejderfa-
milier var børnene nødsaget til at bidrage med arbejdskraft. For unge mellem tretten og atten 
år var arbejdstiden omtrent den samme som hos forældrene. Først ved en lov i 1873 blev der 
sat særlige grænser for børns og unges arbejde i fabrikker, hvorefter børn under ti år ikke 
måtte anvendes til et sådant arbejde (Danmarks Statistik, 1885: 758). Hvor stor en indtægt, 
børnene bidrog med til familiens husholdning, blev der dengang ikke ført statistik over, men 
det var logisk, at de større børn, som kunne håndtere mere selvstændigt arbejde, tjente mest. 
Overordnet set opvejede børnenes indtjening de udgifter, de selv pådrog familien.  
 
Familiens udgifter 
For at opnå en forståelse af en families levestandard er det en forudsætning at finde et rele-
vant sammenligningsgrundlag at sætte dette i forhold til. I dette tilfælde vil vi sammenligne 
med de udgifter, en arbejderfamilie nødvendigvis måtte have på daværende tidspunkt. For en 
gennemsnitsfamilie bestående af to voksne og tre børn var den største udgift føden, dernæst 
en forholdsvis billig husleje, imens der, understreges det fra forfatternes side, næsten blev 
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brugt lige så meget på klæder som på tobak og brændevin (Danmarks Statistik, 1885: 760). 
For at få husholdningen til at slå til benyttede arbejderfamilierne sig ligeledes i et betydeligt 
omfang af brugt tøj, som de ofte fik foræret og fremlejede enkelte værelser i det omfang, det 
var muligt. 
Arbejderfamiliens udgifter til forplejning var stor; en familie bestående af to voksne og et 
barn brugte ca. 540 kr. af den årlige indtægt på mad. For hvert barn i familien skulle medreg-
nes et tillæg på 100 kr. Dette kunne synes dyrt taget i betragtning, at kosten både var ensfor-
mig og uden den fornødne ernæring (Danmarks Statistik, 1885: 765).  
Huslejen afhang naturligvis af boligens størrelse og beliggenhed, men dertil kom udgifter til 
at holde boligen ren, samt varm og oplyst om aftenen, og til madlavningen skulle der ofte 
koges (Danmarks Statistik, 1885: 766). Udgiften til tøj og fodtøj var mere priselastisk, idet 
der ved brug af de føromtalte forærede klæder, og at børnene kunne arve af hinanden, kunne 
spares mange penge. Udgifter til andre fornødne udgifter såsom tobak, spiritus, læge og me-
dicin er ikke inkluderet heri såvel som sygekassebidrag, ejendomsrenovering, assurance, for-
eningsbidrag og fornøjelser. Andre uforudsete eller ekstraordinære udgifter kunne være bar-
selsseng, dåb eller konfirmation.   
 
Levevilkårene i provinskøbstæderne og på landet 
Et yderligere forhold var arbejdslønnen i købstæderne. Generelt tjente de mandlige arbejdere 
i provinskøbstæderne kun 2/3 i forhold til hovedstadens arbejdere, mens kvinderne i gennem-
snit tjente 80% af, hvad en kvindelig arbejder i byen kunne tjene. De officielle oplysninger 
omhandlende arbejdernes vilkår i landdistrikterne i 1872, hvilede på et betydeligt større mate-
riale, idet andelen af husmænd m.m. udgjorde omtrent 102.000, hvoraf over halvdelen var 
jordløse. Antallet af industrielle arbejdere på landet blev i 1872 opgjort til ca. 8000 mænd og 
770 kvinder samt ca. 1300 unge og 200 børn. I gennemsnit tjente disse arbejdere halvdelen 
af, hvad deres fagfæller i København tjente. Skønt leveomkostningerne var billigere på lan-
det, idet huslejer var lavere og fødevarer kostede mindre, måtte dog de industrielle arbejderes 
vilkår anses for at være ringere end i købstæderne. For 300 arbejdsdage kunne arbejderen 
forvente en årsfortjeneste på 370 kr., men idet der i landbruget nærmere måtte beregnes 330 
arbejdsdage om året, ville fortjenesten være ca. 400 kr. 
Kvinderne skulle for så vidt bidrage med almene kvindelige sysler såsom vask, strygning, 
strikning, kartning og vævning. Dog arbejdede kvinden uden for hjemmet ”(...) i Høsttiden, 
Tørvetiden og Kartoffeloptagningstiden” (Danmarks Statistik, 1885: 772), hvor fortjenesten 
varierede mellem 40 og 80 kr. Landarbejderfamiliens indkomst ville således kun i de færreste 
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tilfælde nå 500 kr. årligt, særligt for arbejderfamilier uden egen jord, der derved ikke havde 
yderligere biindtægter. I mange tilfælde måtte den suppleres af børnenes arbejde i form af 
vogtning af kreaturer, hjælp ved frugtplukning og kartoffeloptagning. Dette var til stor skade 
for børnenes skolegang, idet det i stort omfang var børn mellem syv og ti år, der måtte anven-
des til at sikre familien indtægt.  
 
2.2 Internationale og Socialisten 
 
I 1871 udgav Louis Pio ”Socialistiske Blade i tvangsfri Hefter 1-2”. Der har hersket nogen 
uenighed om, præcist hvornår de Socialistiske Blade udkom (Larsen, 1970: 76). En datering 
ud fra den borgerlige presses anmeldelser af de Socialistiske Blade når dog frem til, at det 
første nummer udkom d. 21. maj under overskriften ”Socialismen i dens Forhold til Histori-
en”. Nummer to med overskriften ”Hvad vi forlanger” udkom d. 12. juni. Dermed udkom det 
første blad samme dag som stormen på Pariserkommunen i Paris, som bladende da også var 
inspireret af. Det andet blad afsluttedes med en opfordring til at danne en arbejderbevægelse i 
stil med de engelske fagbevægelser og tilslutte sig Internationale.  
Internationale blev dannet i London i 1864 under navnet, International Working Men’s Asso-
ciation, IWA, eller på dansk International Arbejderassociation, IAA, senere kendt under be-
tegnelsen 1. Internationale (Engberg, 1979: 71). Organisationen bestod af medlemmer fra 
både engelske fagbevægelser, franske arbejdersammenslutninger og socialister fra det meste 
af Europa. Da Pio havde dannet sin forening i Danmark, tilmeldte han den som medlemsor-
ganisation i den europæiske Internationale. Louis Pio (1841-1894) selv kom ikke fra arbej-
derklassen, men var cand.phil. og løjtnant. Ligeså kom de to andre fra arbejderbevægelsens 
første ledelse heller ikke fra arbejderklassen. Harald Brix (1841-1881), der desuden var Pios 
fætter, var tidligere musikhandler, mens Povl Geleff (1842-1928) var uddannet skolelærer.  
Efter udgivelsen af Socialistiske Blade udgav Pio, i samarbejde med Brix, ”Socialisten” som 
bevægelsens avis. Dennes princip blev mottoet; ”Ingen Pligter uden Rettigheder og ingen 
Rettigheder uden Pligter” (Søllinge og Thomsen, 1989: 148). Formålet var en avis med poli-
tisk stof såsom nyheder og kommentarer, underforstået et agitationsblad med socialistiske 
synspunkter. Socialisten udkom en gang om ugen, hver lørdag, indtil det blev et dagblad d. 1. 
april 1872. De første elleve numre var udaterede, men fra d. 3. okt. 1871 blev aviserne date-
ret. Alle aviser fra 1871 er blevet bevaret, mens samlingen fra 1872 er ukomplet. En af Socia-
listens største udfordringer var trykningen, idet trykkerne ofte fik påtaler fra politiet mod at 
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trykke avisen. Eksempelvis blev avisen d. 6. jan. 1872 udgivet i Malmø hos C. M. Bääth og i 
marts 1872 af M. Rosenberg i Hamborg. Oplaget var på mellem 2000-2750 eksemplarer. 
 
2.3 Fædrelandet 
 
Karakteristisk for denne tidsperiode var, at antallet af aviser i hovedstaden og på landsplan 
ekspanderede kraftigt, og aviserne var væsentligt influerede af deres politiske ståsted. Selvom 
de københavnske redaktører i takt med bladenes oplagsmæssige fremgang i 1870’erne havde 
måttet ansætte flere medarbejdere og ikke blot kunne nøjes med en redaktion bestående af 
redaktøren selv samt et par medhjælpere, var størstedelen af avisernes indhold fortsat for-
trinsvis et enmandsarbejde (Larsen, 1970: 7). Endnu kunne en enkelt person identificeres og 
være synonym med avisen. Den enkelte avis ophørte da med at være en anonym, neutral pub-
likation og blev i stedet resultatet af en bestemt leders syn på samtiden.  
 
Fædrelandets redaktør var fra 1841-81 digteren og politikeren Carl P. Ploug (1813-94). Alle-
rede i 1830’erne var han aktiv studenterleder og førte krig mod enevældet og alle dens ger-
ninger (Larsen, 1970: 15). På Orla Lehmanns opfordring overtog han i 1841 ansvaret for libe-
ralismens og oppositionens hovedorgan, Fædrelandet. Avisen var på dette tidspunkt et aner-
kendt, autoritativt talerør og bindeled for det nationalliberale parti. Med den politiske udvik-
ling i 1848 fik Fædrelandet en helt enestående position, og avisen ekspanderede kraftigt (Søl-
linge og Thomsen, 1989: 109). Skønt avisen på flere punkter kort efter indhentedes af særligt 
Dagbladet, stod Fædrelandet dog i en menneskealder som et førende opinionsblad. Efter fem 
år som ugeblad i 1839 blev Fædrelandet omdannet til dagblad. Derudover var Fædrelandet en 
aftenavis, hvilket vil sige, at avisen udkom om eftermiddagen (Larsen, 1970: 7). Først fyrre år 
senere forlod Ploug det blad, ”(...) som han – i højere grad end nogen anden af sine samtidige 
kolleger og deres blade – var blevet ét med” (Larsen, 1970: 15).  
Ploug fik i 1840’erne tilknyttet medarbejdere til Fædrelandet såsom politikerne Tscherning, 
Monrad, Lehmann m.fl.. Ploug selv skrev det meste af det politiske stof. I første halvdel af 
denne periode stod Ploug som redaktør, politiker og forfatter i centrum for dele af den natio-
nalliberale bevægelse. Han var således medlem af Folketinget 1854-58 og af Landstinget 
1859-90, først valgt af de nationalliberale, senere af Højre. Derudover havde Ploug også ind-
flydelse på valget af repræsentanterne til Københavns Borgerrepræsentation; 
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”Det var, efter hvad man sagde, hovedsagelig redaktørerne af Fædrelandet og Dagbladet, 
Carl Ploug og C. St. A. Bille, der bestemte, hvem der skulle opstilles, og beredte vejen til at få 
deres protegeer valgt ved hjælp af en grundig og rosende præsentation af kandidaterne i 
Plougs og Billes aviser” (Danmarkshistorie, 2004: 174). 
 
Nyhederne som avisstof var ikke Fædrelandets interesseområde. Bladets tyngdepunkt lå i den 
grundige og lærde behandling af samtidens politiske, kulturelle og religiøse bevægelser. De 
daglige begivenheder kunne være betydningsfulde, men forudsagt at de blev sat i større per-
spektiv. Forfatningen, fædrelandet, skandinavismen og dannelsen var blandt de begreber, der 
bestemte det i Fædrelandet anlagte perspektiv, og dette fraveg Ploug ikke. 
Med opkomsten af flere københavnske dagblade tabte Fædrelandet i løbet af 1860’erne ter-
ræn som opinionsavis. Hertil kom det mindst lige så alvorlige, at nationalliberalismen som 
praktisk politik og ideologi led nederlag efter krigen i 1864. Idet der efterfølgende blev flere 
på venstrefløjen, måtte Ploug og hans meningsfæller automatisk glide tilsvarende mod højre.     
Efter 1864 stod Fædrelandet i stampe og stivnede i et journalistisk og politisk vakuum. Øko-
nomien, der aldrig havde været stærk, svækkedes yderligere, og da Ploug som 68-årig havde 
forladt avisen, måtte den ophøre efter i et halvt år at være drevet som morgenblad i tilknyt-
ning til oppositionelle højrekredse (Søllinge og Thomsen, 1989: 109). Fædrelandet blev i 
1871 kun reddet ved en indsamling af sympatisører og var regelmæssigt i gæld til papirleve-
randøren. Med jævne mellemrum i 1870’erne fandtes artikler i Fædrelandet, der appellerede 
om økonomisk støtte af læserne.  
Langt hen i 1800-tallet bevarede aviserne deres respektive oplagstal som en hemmelighed, 
men særligt den akademiske del af det højere borgerskab var blandt læserkredsen (Larsen, 
1970: 19). Først da afhængigheden af reklameindustrien og den dertilhørende annonceindtje-
ning blev udslagsgivende, blev disse tal fremlagt. Der er dermed ingen sikre statistikker at 
basere et skøn på, men formentlig var Fædrelandet blandt de mindre aviser i hovedstaden. 
Fædrelandet skønnes at have haft omtrent 2500 daglige læsere, hvilket ikke var særligt i for-
hold til eksempelvis Dagtelegrafens 16.000 læsere.  
Fædrelandet og Socialisten har altså haft et nogenlunde overensstemmende oplagstal.  
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3. Analyse og diskussion  
 
I de følgende afsnit analyserer og tolker vi Fædrelandets dækning af arbejderbevægelsen fra 
de første bemærkninger i forbindelse med de Socialistiske Blades udgivelse i 1871 til den 
første ledelses fængsling og dom i 1873. Vi inddrager citater i centrale argumentationer og 
diskuterer i særdeleshed de aspekter, der kan have relevans for belysning af projektets pro-
blemstilling. Analysen er inddelt i tre hovedtemaer; Arbejderspørgsmålet, Internationale og 
Politik, idet Fædrelandets dækning af arbejderbevægelsen forekommer at være centreret om-
kring disse temaer.  
  
3.1 Arbejderspørgsmålet 
 
For at få indblik i baggrunden for Fædrelandets kritik af arbejderbevægelsen er det væsentligt 
at se nærmere på dennes holdning til arbejderspørgsmålet. Arbejderspørgsmålet betegner dis-
kussionen af arbejdernes forhold og arbejdernes krav om forbedringer og forandringer i sam-
fundet.  
Da Louis Pio under mærket ’en arbejder’ får udgivet Socialistiske Blade I og II som det første 
initiativ i denne periode til at sætte arbejderne på dagsordenen i Danmark, gøres muligheden 
for en dansk arbejderbevægelse af revolutionær karakter langt mere sandsynlig, og tilskynder 
Fædrelandet til at forholde sig konkret til arbejdersagen i Danmark. Hos de borgerlige aviser 
var der en blanding af frygt for, at socialismen ville få tag i arbejderne, og en tillid til, at de 
ville være kloge nok til at modstå. 
”Grundholdningen var utvetydig: socialismen og dens hjemlige fortaler var udansk og ville 
ikke få tilslutning fra den oplyste arbejder. Der var måske nogle sociale problemer for nogle 
arbejdere, men de måtte drøftes og løses blandt de herskende lag. Arbejderne skulle ikke selv 
sætte sig i bevægelse” (Christiansen, 1986: 86). 
Denne dobbelthed prægede også Fædrelandet, der som en af modstanderne af socialismen 
afser plads til at diskutere arbejderspørgsmålet og erkender, at der kan være visse problemer. 
Som tidligere omtalt var Fædrelandet i disse år ikke en større avis i Danmark sammenlignet 
med andre borgerlige avisers oplagstal. Fædrelandet stod i et tomrum efter, at de nationallibe-
rale mistede indflydelse i 1864. Med arbejderspørgsmålet kom der nu et nyt og aktuelt poli-
tisk emne at fokusere på.  
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I det følgende vil vi ud fra Fædrelandets egne udsagn skildre holdningen til arbejdernes leve-
vilkår med fokus på deres relation til arbejderbevægelsen. 
 
3.1.1 Arbejdernes levevilkår 
 
Den 27. maj 1871 nævner Fædrelandet i sin forsideartikel, at begivenhederne under den fran-
ske Pariserkommunes oprør ”bør vække bekymring og eftertanke”. Det gøres samtidig klart, 
at lignende begivenheder ikke er at frygte i Danmark, da her er få større fabrikker, ingen in-
dustri, hvis pludselige standsninger vil fremkalde nød, og ingen steder ”uhyre store Samlin-
ger af Arbejdere, der alle leve i fortrykte Kaar (…)”. Man kan heller ikke sige, at samfundet 
er ligeglad med arbejdernes ve og vel. Det har bestræbt sig på deres oplysning og dannet fri-
villige understøttelsesforeninger m.m. En arbejderbevægelse i Tyskland ville ”(…) nok spo-
res ogsaa her; men det brændbare Stof er ringere her end i de fleste andre Lande, og der er 
her saa mange forstandige og hæderlige Bestanddele i Arbejderklassen, at Samfundet ikke 
kan synes udsat for nogen Fare fra den Side.” (Fædrelandet 1871, 27. maj). 
 
Landarbejderne 
Dog fortsætter artiklen med betragtningen: ”Mindre vel ser det ud med Arbejderklassen: 
Husmændene, Indersterne, Daglejerne paa Landet.” (Fædrelandet 1871, 27. maj). Det skyl-
des blandt andet, at det er småt med husfliden, at stigende jordpriser gør det vanskeligere at 
erhverve sig jord til egen dyrkning og underhold, og at ungdomsletsindighed fører til tidlige 
ægteskaber og mange børn, som en almindelig markarbejder ikke kan forsørge, da der om 
vinteren sjældent er arbejde nok på landet. Dertil kommer, at maskiner i mange tilfælde udfø-
rer arbejdet bedre, og samtidig vokser landarbejderbefolkningen som ingen anden. På de store 
avlsgårde føler forpagterne, som driver stedet, sig ikke knyttet til befolkningen, og det siges, 
skriver Fædrelandet, at gårdmændene er hårdere mod husmændene, end herremændene er. 
Det er i al fald vist, erklærer Fædrelandet, at denne klasses vilkår er ”saa slette”, at ”Uviden-
heden og Raaheden” må være ”langt større” end blandt byernes arbejderbefolkning, og dette 
er værd at overveje for ”veltænkende og menneskekjærlige” medborgere. For man kan nemt 
tænke sig, at landarbejderne ved ”falske forestillinger og lokkende løfter” fra ”ubesindige 
Agitatorer” kunne ophidse sig ”til farlige Bevægelser”. Selvom de bor spredt, kunne de under 
dygtig ledelse ”bemægtige sig en betydelig, om ikke den største Del, af Rigsdagsvalgene” 
(Fædrelandet 1871, 27. maj). 
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Det er bemærkelsesværdigt, at Fædrelandet mener, at arbejderbevægelsen ikke udgør nogen 
fare, men samtidig nemt kan tænke sig at landarbejderne, der er mere rå og uvidende, kunne 
ophidses til farlige bevægelser. Avisen foretager ydermere en tydelig skelnen mellem landar-
bejderklassen og arbejderklassen i byerne. Da arbejderne i byerne ikke anses for at være de 
mest nødlidende, fokuserer Fædrelandet i spørgsmål om arbejderklassen på landbefolkningen. 
Den foretager dermed også en distinktion, der synes at være ulig den marxistiske idé om, at 
det er et spørgsmål om ejendomsret, da husmændene inkluderes i definitionen af arbejder-
klassen. Begrundelsen ligger i de dårlige levevilkår og manglende uddannelse. 
Generelt fremhæver Fædrelandet i omtaler af arbejderforhold landarbejdernes ringe kår frem 
for arbejdernes kår i byerne. Nyheden om, at Ugeskrift for Landmænd har henvendt sig til et 
stort antal jordbrugere med spørgsmål om landarbejdernes arbejdsforhold, gengives med 
imødekommenhed og bekendtgørelse af, at Fædrelandet vil trykke svarene efterhånden, som 
de besvares, idet der hidtil ”savnes (…) paalidelig og udførlig Oplysning” om, hvordan land-
arbejderne ”i Virkeligheden ere stillede” (Fædrelandet 1871, 13. dec.). 
Fædrelandet gør dog den betænkning, at det ville være nødvendigt for efterfølgende forhand-
linger om, hvad der kan gøres, at indhente ”Udtalelser fra forstandige og hæderlige Mænd i 
selve Arbejdsklassen på Landet” – ikke fordi arbejdsgivernes meddelelser betvivles, men for-
di mange af dem ikke kender nok til husmands- og indsidderfamiliens daglige liv, pointeres 
det. Der ses her igen en dobbelthed i Fædrelandets holdning, eftersom den tilkendegiver, at 
det er medlemmer af selve arbejderklassen, der har bedst kendskab til egne levevilkår; men 
samtidig ikke accepterer de behov, arbejderbevægelsen fremfører på deres vegne. Selvom 
avisen erkender, at man ikke ved tilstrækkeligt om landarbejdernes hverdag, føler den sig 
alligevel overbevist om, at de har det værre end byernes arbejdere. Fædrelandets bemærkning 
omkring, at der skal udspørges ”forstandige og hæderlige mænd”, vidner om, at avisen samti-
dig ikke finder alle landarbejdere troværdige – nogle er hæderlige, andre er ikke. Denne dis-
tinktion mellem hæderlige og uhæderlige arbejdere er gennemgående i Fædrelandets dækning 
af arbejderspørgsmålet, og giver avisen mulighed for at indskrænke socialismens reelle ind-
flydelse til kun at gælde de få uhæderlige arbejdere. 
 
Dannelse 
For at forstå Fædrelandets opfattelse af arbejderne, må man ikke glemme de mange hentyd-
ninger til dannelsens betydning. Der ligger implicit i ovenstående citater den holdning, at 
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veltænkende og hæderlige mennesker ikke sympatiserer med arbejderoprør, og at vejen til 
forbedring af arbejdernes levevilkår består af oplysning og borgerlig dannelse.  
Fædrelandet forsøger mere detaljeret at besvare spørgsmålet om, hvad der kan gøres ”for at 
skaffe Landarbejderklassen bedre Oplysning og større Velvære”. Oplysning og velvære går 
altså hånd i hånd, men oplysningen drejer sig ikke om arbejdernes særlige interesser og ret-
tigheder, men om bedre undervisning i skolen og fyldigere oplysning efter skolen. Mest kan 
der ifølge Fædrelandet udrettes af præster og skolelærere efter de unges konfirmation, ved at 
opfordre til ”ædlere Underholdning og nyttigere Sysler end de saa for Sædeligheden farlige 
Forlystelser, den nu søger”. Desuden vil lettere adgang til jorden, havebrug og husflids ud-
bredelse, sygekasser og husholdningsforeninger forbedre landarbejdernes kår (Fædrelandet 
1871, 27. maj). Et borgerligt tiltag i disse år er sammenkomster med oplæsning af litterære 
værker for arbejderne til fremme af deres dannelse og oplysning. Dette er et eksempel på tan-
kegangen om, at hjælpen kommer ned til arbejderne fra den højere klasse, og viser, hvor 
langt borgerskabet står fra en anerkendelse af de krav, socialisterne stiller på vegne af arbej-
derne. Fædrelandets redaktør Carl Ploug var som nævnt politisk tilknyttet de nationalliberale 
og fremførte denne holdning gennem sin avis. De nationalliberales dannelsesideal bestod i, at 
bønderne og arbejderne skulle dannes (som de nationalliberale), for derefter at kunne opnå 
indflydelse – hvilket ses i Plougs holdning til arbejderne. 
 
Da fokus på arbejdernes forhold fortsætter henover sommeren, har Fædrelandet anledning til 
jævnligt at behandle spørgsmål herom. Avisen vedholder differentiering mellem industri-
/byarbejdere og landarbejdere – og herunder også i landarbejdernes forhold, da der er nogle 
”humane og menneskekjærlige Godsejere, Proprietærer og Gaardmænd”, der støtter og for-
søger at ophjælpe arbejderklassen. Den mener dog, at fabriksarbejdere og håndværkere er så 
oplyste, at de er ”mindre tilgængelige for den Indbildning, at kunne forbedre deres Kaar ved 
at oprøre sig mod Samfundet”, end landarbejderklassen. Oplysningen i klassen på landet er 
som helhed ”tarvelig” (Fædrelandet 1871, 22. sep.). Fædrelandet opstiller altså en modsæt-
ning mellem enten at ønske forbedringer gennem oprør eller forbedringer gennem oplysning 
og understøttelse fra menneskekærlige medborgere.  
 
Avisen nærer desuden stor tillid til arbejdsgivernes moralske overvejelser og hævder, at de 
arbejdsherrer, der har brug for stabil fast arbejdskraft i reglen er ”villig til at erkjende en For-
pligtelse i denne Henseende mod deres Arbejdere” og for længst har gjort den erfaring, at det 
lønner sig ”at betale godt, men endogsaa bringe Offre for Arbejdernes Velvære, saasom gode 
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Boliger, Have- eller Marklodder, Haandgjerningsskoler, Søndagsskoler, Asyler o. desl.”, da 
arbejderne hermed arbejder med større iver, lyst og interesse (Fædrelandet 1871, 22. sep.). 
Det er således den enkelte arbejdsgivers beslutning, hvordan forholdene på arbejdspladsen 
skal være. Fædrelandet sætter dog sin lid til, at arbejdsgiverne selv kan se det fordelagtige i 
gode forhold. Denne løsningsmodel forholder sig dermed ikke til, hvilken betydning dette har 
for de arbejdere, som eksempelvis ikke er fastansatte.  
 
Socialisternes forslag 
Fædrelandets forbeholdne sympati med byarbejderne understreges i artiklen af den 2. august 
1871, der behandler socialisternes krav, som er fremført af Louis Pio i Socialistiske Blade II. 
Kravene omhandler bl.a. fastsættelse af normal arbejdstid, forbud mod søndagsarbejde og 
indsættelse af fabriksinspektører. Angående fastsættelse af en normal arbejdstid, bekender 
Fædrelandet sig til at være: 
”(...) for lidt bevandrede i de enkelte Fabriker her i Landet til at vide, om den er den samme i 
alle; men da de egenlige Fabrikers Tal endnu er rent forsvindende imod de almindelige 
Værksteders, er det sandsynligt, at der ogsaa nærmest tænkes paa disse, ligesom den forlang-
te Lov da i hvert Fald maatte omfatte dem.” 
Her er arbejdstiden på 12 timer med 2 timers middagshvil normal og ikke for lang. Arbejder-
ne strækker pauserne så langt som muligt og forstår også at afkorte arbejdstiden per dag, så 
den kommer under 10 timer. Der behøves altså ingen lov ”for at værge Haandværkernes Ret i 
denne Henseende” (Fædrelandet 1871, 2. aug.). 
Det er en grov generalisering, Fædrelandet her foretager, der underbygger den udbredte opfat-
telse, at mange arbejdere er dovne, og at det derfor vil være en fordel at indføre akkordlønnet 
arbejde, som det senere foreslås. Igen lykkes det Fædrelandet at unddrage sig konkret stilling-
tagen i spørgsmål om industriarbejdernes forhold. 
 
Fædrelandet fastholder herefter, at landarbejderne har det hårdere, idet de har lavere løn og 
lang vej til og fra arbejde. Socialisterne ønsker søndagslukning, men det sørger Helligdags-
ordningen allerede for. Kvinders arbejde i fabrikker sker i så lille omfang, at der ikke er an-
ledning til for lovgivningen ”at tage sig af dem”. Der er jo heller ingen grund til at afskære 
ugifte og barnløse kvinder fra at tage arbejde. Det ville også forværre ægteparrets kår, når 
deres ægteskab er bygget på både kvindens og mandens arbejde. Derimod er Fædrelandet 
enig i tanken om at forbyde arbejde for børn under 10 år og arbejde over en halv dag for børn 
mellem 10 og 14 år, hvilket i forvejen ikke kan lade sig gøre, såfremt skolelovene overholdes. 
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Det er ligeledes latterligt at tro, at mændene vil blive ordentligere og ædrueligere, hvis man 
forbød hustruerne at arbejde om formiddagen (Fædrelandet 1872, 2. aug.). Fædrelandet me-
ner, at forfatteren (Pio) hermed røber, at han ikke har kendskab til arbejderens vilkår fra egen 
iagttagelse, men fra mere eller mindre pålidelige beskrivelser af de store engelske og franske 
fabriksstæder. 
I Socialistiske Blade er Pio tydeligvis inspireret af udenlandske tendenser og forfatterskaber, 
men det er interessant, at Fædrelandet på baggrund af uenigheden med Pios forslag konklude-
rer, at han derfor ikke udtaler sig ud fra egne iagttagelser. Der melder sig da et spørgsmål om, 
i hvilket omfang Fædrelandet selv har gjort sig iagttagelser angående byarbejdernes vilkår, 
der berettiger den til at udtale sig derom. Grunden til, at Fædrelandet mener at have bedre 
forudsætninger for at udtale sig om arbejderforhold end Pio, hvis identitet på dette tidspunkt 
endnu er ukendt, kan bunde i grundholdningen, at socialismen er udansk, og dens fortaler 
derfor må være en udefrakommende. 
Forslaget om fabriksinspektører kalder Fædrelandet løjerligt, da det vil være alt for dyrt, og 
en sådan indblanding i rent private forhold vil kun afføde misligheder og vrøvl. Denne argu-
mentation afslører Fædrelandets liberale grundtanke. De private forhold må henvise til fabri-
kanten, der har ret til at tilrettelægge arbejdet, som han vil. En inspektør, der er valgt af arbej-
derne og aflønnet af staten for at kontrollere arbejdsforholdene, opfattes som en overskridelse 
af fabrikantens private ret, og avisen kan derfor blankt afvise at tage forslaget seriøst. 
Dette er et typisk træk ved Fædrelandets kommentarer til socialisternes reformkrav. Man er 
fra Fædrelandets side interesseret i at forbedre arbejdernes vilkår, men uanset hvilke forslag, 
der kommer fra Internationale, afvises de fuldstændigt af den årsag, at de stilles af socialister. 
Dermed kan de også få afvist nogle ideer, der ville have forbedret arbejdernes vilkår på en 
måde, som også Fædrelandet kunne gå ind for, hvis blot de ikke var kommet fra Internationa-
le. 
 
Akkordarbejde 
Det bedste middel til forbedring af industriarbejdernes forhold ville, ifølge Fædrelandet, være 
at justere lønnen fra dagløn til stykvis betaling (det, der senere kaldes akkordløn). Der gøres 
individuel kontrakt med den enkelte arbejder om, hvor meget der skal betales, arbejderen kan 
få forskud på lønnen, men kontrakten skal kunne hæves, hvis arbejdet ikke bliver færdigt til 
tiden. Arbejdsherren behøvede dermed ikke bestemme, hvordan arbejderen anvendte tiden, 
og ”Arbejderen var selv Herre over, hvor kort eller længe, han vilde arbejde; hele Forholdet 
vilde blive friere og behageligere; den Flittige fik Løn for sin Flid og den Dovne og Forsøm-
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melige Straf for sin Efterladenhed i formindsket Fortjeneste”. Selvom det kræver en ”vidtløf-
tigere Bogføring”, større kontrol og til tider ”Tvist om Værdien af det Udførte”, er stykarbejde 
”indlysende fordelagtigt for begge Parter” (Fædrelandet 1871, 2. aug.). Den største hindring, 
Fædrelandet ser, er magelighed, idet arbejdsherren ikke gider kontrollere den enkelte arbej-
der, og arbejderen ikke gider anstrenge sig ekstra for at tjene mere. Fædrelandet overvejer 
tilsyneladende ikke muligheden for overhovedet at være i stand til at arbejde mere efter 12 
timers arbejdsdag. Det er også bemærkelsesværdigt, at avisen tager så let på de erkendte 
ulemper, f.eks. værdien af det udførte arbejde. 
 
Arbejdernes ønske om en fast normal arbejdstid besvares altså med akkordarbejde, som nær-
mest kan siges at være det modsatte. Det er dog ikke det eneste problem ved akkordarbejdet. 
Debatten om akkordlønnet arbejde synes ikke at tage højde for et muligt modsætningsforhold, 
der ligger i arbejdets kvalitet over for arbejdets kvantitet. Det antydes senere, at visse arbejder 
ikke kan udføres i akkord, hvilket Fædrelandet ikke tillægger stor betydning. Fædrelandet har 
tidligere nævnt, at der for det første ikke findes ret mange fabrikker i Danmark og for det an-
det, at avisen ikke ved ret meget om disse, så værksteder er udgangspunktet for deres betragt-
ninger. Inden for håndværksfaget forekommer det dog usandsynligt, at akkordarbejdet kan 
fungere, idet kvalitetens betydning i forhold til mængden her er mere tydelig.  
 
Til trods for, at Fædrelandet viser tillid til, at arbejdsgiverne vil påskønne arbejderne, for at få 
dem til at arbejde med større ’iver’, ’lyst’ og ’interesse’, kan den i nogle tilfælde også finde 
plads til at kritisere arbejdsgiverne for en, i deres øjne, mindre moralsk opførsel. 
Forslag fra ”den ærede Overbestyrelse” for Foreningen til Forbedring af Husmands- og Ar-
bejdsklassens Kår i Præstø Amt bringes senere på året, og Fædrelandet sætter især pris på, at 
foreningen anbefaler akkordarbejde, selvom det siges, at mange arbejder på landet ikke kan 
udføres i akkord. Fædrelandet drister sig til at tro, at en del af disse arbejder kan udføres af 
egne faste folk, og akkordarbejdets omfang dermed kan udvides. Her nævner avisen også det 
sørgelige, at så mange arbejdsgivere har så lidt tillid til de danske arbejdere, at de foretrækker 
fremmede til de mest indbringende akkordarbejder ”Altsaa findes der Skyggesider hos vor 
Arbejdsklasse, som ikke maa overses, naar man drøfter dens Vilkaar” (Fædrelandet 1871, 13. 
dec.). 
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Angående lønforhøjelse 
Endnu en skyggeside er ifølge Fædrelandet åbenbaret i en oplysning fra forhandlingen af 
brændevinsbeskatningsloven i Landstinget, hvor N. Rasmussen bemærkede, at hvis en ar-
bejdsmand skulle betale 6 Sk. i skat af hver pot brændevin, ville han komme til at betale 5-8 
Rd. om året. Hvis man går ud fra de 6 Rd., vil han altså forbruge 96 potter om året eller over 
en pæl om dagen.1 Da en pæl brændevin koster 4 Sk., og der formentlig også drikkes en pot 
øl til 3 Sk., forbruger arbejdsmanden altså 7 Sk. dagligt eller 26-27 Rd. om året på to næ-
ringsmidler, der ikke er meget nærende. Hvad værre er, at et sådant forbrug må virke tærende 
både moralsk og fysisk, ende med drikfældighed og forkorte hans liv. ”Han vilde i alle Hen-
seender være bedre tjent med at anvende disse Penge til virkelige Næringsmidler, f. Eks. til 
bedre Øl o. desl.” (Fædrelandet 1871, 13. dec.). Er arbejdere vænnet til et umådeligt brænde-
vinsforbrug, vil en forhøjelse af lønnen ikke hjælpe, hævder Fædrelandet, men kun friste til at 
overdrive forbruget endnu mere. 
På dette punkt mener Fædrelandet, arbejdsgiverne ville gøre arbejderne en stor tjeneste ved at 
præmiere afskaffelse eller indskrænkning af daglig brændevinsdrik. At det skulle øge ar-
bejdsmandens kraft, eller at klimaet skulle nødvendiggøre det, er ren indbildning. Almuen 
skulle bare vide, hvor overdådigt den lever i forhold til i Norge, hvor dagligt brug af brænde-
vin i mange landsbyer er ukendt, kosten dårligere, og befolkningen trods langt hårdere klima-
tiske forhold er livligere, kraftigere og stærkere end den danske almue i reglen er til sit arbej-
de. 
Fædrelandet afslutter med en opfordring til at genoptage mådeholdssagen, som tidligere ikke 
har haft medvind, i en mere praktisk form, ”naar det vidnes fra Almuens egen Kreds, at en af 
de store Kilder til Elendighed er urimelig og skadelig Nydelse af Brændevin” (Fædrelandet 
1871, 13. dec.). Det er belejligt for Fædrelandet og den borgerlige holdning at have opdaget 
denne last hos arbejderklassen, der kan bruges som argument i sagen om lønforhøjelse. Det er 
meget muligt, at arbejderne har drukket rigeligt, men det kunne også skyldes, at de lever og 
arbejder under dårlige forhold. At bruge det som argument for, hvorfor arbejderne ikke skal 
have lønforhøjelse er unuanceret og nedladende.  
 
Trods Fædrelandets manglende forståelse for socialisternes krav, glæder det avisen d. 14. 
november 1871 at kunne meddele, at B & W har fastsat et nyt arbejdsreglement, der træder i 
                                                
1 1 pot svarer til ca. 0,966 l., mens en pæl er ¼ pot.  
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kraft fra næste måneds begyndelse, hvilket medfører kortere arbejdstid, men uændret løn2. 
Det tilføjes, at arbejderne ved denne fabrik har frit lægetilsyn af den ansatte læge ved fabrik-
ken og lægemidler på fabrikkens regning, og dette gode tilfalder også arbejdernes familier. 
Arbejdslønnens forhøjelse diskuteres heftigt i denne tid, og Fædrelandet bringer d. 7. novem-
ber en kommentar fra Den broderlige Arbejdsklasses Hjælpeforening, der 14 dage forinden 
har udsendt en udtalelse, hvor de argumenterer for bedre kår til arbejderne ”inden for Rime-
lighedens Grænser”. Foreningen mener, at der, hvor akkordarbejdet er gennemført, og arbej-
det betales nogenlunde efter sin værdi, beror det på arbejderens flid og udholdenhed, om han 
tjener tilstrækkeligt til at leve af eller ikke. Foreningen bemærker også, at prisstigninger ikke 
kun rammer arbejderen, men alle i befolkningen. Derfor er problemet ved at forhøje arbejds-
lønnen, der medfølger forhøjelse af priserne, at det vil sænke efterspørgslen og tvinge mange 
flere end arbejderklassen til at indskrænke deres udgifter. Den broderlige Arbejdsklasses 
Hjælpeforening går dermed også ud fra, at der ikke er noget overskud fra fabrikken, som kan 
deles med arbejderne, i stedet for kun at tilfalde fabrikanten. Det er markedet og konkurrence, 
der skaber priserne, og kapitalen er det, der sikrer arbejderne i konkurrencesystemet.  
Når Socialistiske Blade fremhæver ”Kapitalen” som arbejderens værste fjende, så er det iføl-
ge Fædrelandet en forvrængning af sandheden, da kapitalen i virkeligheden er arbejderens 
sikkerhedsnet, der beskytter mod ændringer i konkurrenceudviklingen. ”(…) Kapitalen; thi 
kun den kan staa i Forskud for Materialer og Arbejde, indtil Markedets Tilstand forandres; 
indtil Arbejdet med Fordel kan sælges (…)” (Fædrelandet 1871, 2. aug.). Når de socialistiske 
ledere derfor opildner arbejderne mod kapitalen, så får de i virkeligheden arbejderne til at 
arbejde mod deres egne interesser. ”Kapitalen lader sig ikke tvinge, forurettes den, saa træk-
ker den sig tilbage fra Arbejdet”, skrives i forbindelse med den store ’Murerskrue’ (Fædre-
landet 1872, 16. apr.). Derfor vil disse ledere og den bevægelse, de repræsenterer, ikke kunne 
gavne arbejdernes vilkår.  
 
Den broderlige Arbejdsklasses Hjælpeforenings udtalelser lægger sig tæt op ad Fædrelandets 
holdning til arbejderklassen, der på den ene side betragtes isoleret fra resten af befolkningen 
med særlige egenskaber og interesser, og på den anden side ikke bør afkræve indflydelse på 
egne vilkår, men må dannes og oplyses til at blive borgerlig, såfremt den vil løse sine pro-
blemer. Dette kommer til udtryk i en notits af 30. maj 1872 om foreningen Internationale. 
Nye valgregler vil betyde, at de fattige også kan stemme og stille op til kommunalvalg, og vil 
                                                
2 Disse ændringer var resultatet af en konflikt mellem ledelsen og arbejderne, som i eftertiden bliver omtalt som 
den første styrkeprøve for Internationale. 
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medføre, at de kan ændre på samfundet, hvilket ville være en katastrofe ifølge Fædrelandet. 
Det var i den tids politiske debatkultur ikke som i dag accepteret at have åbenlyse særinteres-
ser, f.eks. som arbejder eller fattig. Da arbejdere og fattige er udannede, er de ikke i stand til 
at tænke ud over deres egne problemer og tænke på samfundets bedste som helhed. 
 
Flere steder opnåede arbejderne lønforhøjelse ved arbejdsnedlæggelse – et middel, Fædrelan-
det i perioder var stærk modstander af, selvom der finder en vis udvikling sted i denne opfat-
telse. I begyndelsen betragtes strejker som et ulovligt middel, ”en Art organiseret Vold” kal-
der Fædrelandet det endda (Fædrelandet 1871, 2. aug.). Denne betragtning ændrer sig dog 
med tiden, idet Fædrelandet i forbindelse med den store murerstrejke i foråret 1872 omtaler 
strejke-redskabet som et lovligt middel i en naturlig kamp for at få mere ud af sit arbejde 
(Fædrelandet 1872, 6. apr.). Her er deres største frygt, at et mindretal tvinger de andre murer-
svende fra at arbejde. Det er værd at bemærke, at Fædrelandet i denne forbindelse fremhæver 
den personlige frihed som argument, både for murerens ret til at strejke, men også hans ret til 
at arbejde. Dette ligger i tråd med avisens delvist liberale baggrund. Samtidig finder avisen 
dog som regel de strejkendes krav forkastelige og glæder sig over, at murerstrejken ”heldigvis 
ikke finder Medfølelse hos noget fornuftigt Menneske, fordi Murerne er nogle af de bedst be-
talte Arbejdere” (Fædrelandet 1872, 6. maj). Fædrelandet bringer dog mange opdateringer 
om strejkerne og deres effekt. 
 
I en notits om en undersøgelse af landarbejdernes lønforhold fremgår det, at de i gennemsnit 
har en årsfortjeneste på 169 Rd. plus evt. 8-9 Rd. for akkordarbejde, som stilles i forhold til 
nødvendige udgifter, der er ca. 250 Rd. årligt. Disse tal sammenlignes med tidligere år, og 
Fædrelandet konkluderer, at samfundsforholdene har udviklet sig i en for arbejdsmarkedet 
heldig retning, idet pengenes værdi er ca. 30% lavere end for 20 år siden og arbejdslønnen 
steget med 61%, dvs. at lønnen i virkeligheden er steget med 30% (Fædrelandet 1872, 16. 
feb.). En analyse heraf kan hurtigt konstatere, at arbejdernes løn har været på et meget lavt 
niveau, når den efter en stigning på 30% stadig ikke kan dække nødvendige udgifter. Dette 
understreger, at Fædrelandet er optaget af, hvad der er samfundets bedste, og arbejdernes løn-
stigning betragtes som en af faktorerne i udviklingen af samfundsforholdene.  
 
På trods af Fædrelandets modstand mod arbejderbevægelsen, og deres umiddelbare afvisning 
af, at arbejderne skulle have problemer, kommer avisen senere til at anerkende, at bevægelsen 
har sat fokus på et område, der trængte til lidt opmærksomhed:  
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”Men Arbejderbevægelsen kan ogsaa faa gode, gavnlige Følger. Det kan ikke negtes, som det 
da ogsaa alt er tilstaaet, at under Kampen for Frihedens Erhvervelse (...) har den almindeli-
ge Opmærksomhed været for lidt henvendt paa den Del af Befolkningen, som, uden at tage 
synderlig Del i alle hine Anliggender, optages af Arbejdet for det daglige Brød” (Fædrelandet 
1872, 6. jan.). Det er værd at bemærke, at Fædrelandet selv ikke har omtalt arbejderspørgs-
målet inden maj 1871, men nu anbefaler avisen bl.a. regeringen at nedsætte en kommission, 
der kan undersøge arbejdernes forhold, så der findes fakta herom. Dette skal naturligvis først 
gøres, når den værste rørelse blandt arbejderne har lagt sig. Det skal ikke kunne tolkes som et 
knæfald for deres urimelige krav. Ikke desto mindre anerkender Fædrelandet, at denne bevæ-
gelse næppe ville være opstået, hvis ikke der havde været nogle problemer i samfundet, og at 
arbejderbevægelsen derfor har haft en gavnlig virkning (Fædrelandet 1872, 15. maj). 
 
3.1.2 Borgerlige arbejderforeninger 
 
Som modvægt til Internationale dannedes forskellige foreninger, der ligeledes havde arbej-
derforhold som omdrejningspunkt. Disse foreninger betegner vi samlet som de borgerlige 
arbejderforeninger, da de er stiftet af borgerskabet for arbejdere. I Fædrelandet gengives især 
begivenheder i Dansk Arbejdersamfund, Dansk Arbejderbank og Arbejdernes Byggefore-
ning. 
 
Arbejdernes Byggeforening er et borgerligt forsøg på at forbedre arbejdernes levevilkår, og 
dennes initiativer nævnes ofte i Fædrelandet med opfordring om at støtte foreningen. ”En 
sund og god Bolig bevarer ikke alene Menneskets Sundhed, men hæver og fremmer dets mo-
ralske og aandelige Udvikling”, hævder Fædrelandet i en artikel d. 14. oktober 1872. Det 
meddeles, at foreningen i 1871 har bygget 16 huse og 22 huse i 1872, hver indrettet til 2 fa-
milier. De opførte huse bliver fordelt ved lodtrækning – dvs. man vinder et hus. Foreningen 
kan vel karakteriseres som en ’hjælp til selvhjælp’-foranstaltning, idet boligerne finansieres 
af medlemmernes bidrag på 16 sk. ugentligt. Pengene spares for medlemmet og vil efter 10 år 
kunne udbetales og gøre langt større nytte, f.eks. ved at udstyre børn, der sendes fra hjemmet, 
og kan også fungere som begravelseshjælp, da de altid vil blive udbetalt ved medlemmets 
død. Unge medlemmer vil kunne spare op til at blive ejer af et hus. Foreningen er mest for 
arbejderklassen, men Fædrelandet taler for, at de bedre stillede ved at yde et ubetydeligt bi-
drag, kunne udrette noget godt for hele samfundet. Når så mange besiddelsesløse som muligt 
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bliver besiddende, udvikles individernes selvfølelse; de bliver gode familiefædre og besindige 
borgere (Fædrelandet 1872, 14. okt.). 
Arbejdernes Byggeforening afspejler ligeledes de borgerliges grundopfattelse af arbejder-
spørgsmålet – at arbejderne selv kan forbedre sine forhold ved at udnytte de hjælpeforanstalt-
ninger, borgerskabet tilbyder. Denne forening vil umiddelbart ikke hjælpe de dårligst stillede 
arbejdere ud af fattigdommen, da dens hjælp forudsætter et medlemskabskontingent. 
 
’Hjælp til selvhjælp’ fremstår som Fædrelandets konstante parole, og den er klare modstande-
re af alt, hvad der minder om fattighjælp, medmindre folk har opbrugt enhver mulighed for 
selv at komme på fode. Hjælpen er blevet givet alt for gavmildt, hvilket har foranlediget nog-
le arbejdere til at give efter for hjælpen meget tidligere, end det var nødvendigt. For langt de 
fleste af dem, der ikke kan klare sig, skyldes det i virkeligheden, at de ikke kæmper nok, 
hævder avisen (Fædrelandet 1872, 22. maj). Som nævnt i kapitel 2 var der dog arbejdere, der 
modtog fattighjælp pga. en løn, der var under eksistensminimum, hvilket bevirkede, at ar-
bejdsgiverne så kunne spekulere i at holde lønnen på dette lave niveau.   
 
Dansk Arbejdersamfund, hvorfra Dansk Arbejderbank udspringer, stiftes af folketingsman-
den L. Kofod ”til at fremme Arbejdernes personlige og borgerlige Vel gjennem en Forbed-
ring af deres Kaar og Samfundsstilling”. Det stiftende møde refereres i Fædrelandet 17. no-
vember 1871. Opfattelsen af fædrelandet, familien, ejendommen og kapitalen, som Internati-
onale gjorde gældende, kan arbejderne ifølge Kofod ikke tilslutte sig, og Dansk Arbejdersam-
fund vil gøre op med dette og være åben for alle arbejdere. Fædrelandets redaktør Ploug er 
blandt medstifterne af arbejderbanken, og hvis man skal tro Kofods klage ved arbejdersam-
fundets fødselsdag (Fædrelandet 1872, 18. nov.), er Fædrelandet en af de eneste aviser, der 
omtaler Dansk Arbejdersamfunds møder og aktiviteter, og udtrykker ofte sin billigelse ved at 
fremhæve denne forenings rette sammensætning af arbejdere og gode, dannede mænd. 
I spørgsmålet om udvidelse af kommunal valgret til alle, adskiller det sig fra arbejderbevæ-
gelsen ved at gå lempeligt frem; ”Man kunne ikke naa alt paa en Gang”. Desuden diskuteres 
vedtægter for arbejdersamfundets 1. kreds om at udelukke dem, der har modtaget fattigunder-
støttelse, fra at være valgbare til styrelsen af 1. kreds (Kbh. og omegn). Kofod forsvarede 
dette med, at man ”i Spidsen maatte have politisk fuldmyndige Mænd, da ellers Styrelsens 
Magt og Myndighed ville hæmmes” (Fædrelandet 1871, 17. nov.). 
Her ses igen tydeligt det dilemma, hvori borgerskabet sætter de dårligt stillede arbejdere. Ved 
ikke at ændre på vilkårene for de fattige, der fortsat skal modtage bidrag fra de bedre stillede 
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borgere, og afholde dem fra politisk demokratisk aktivitet, fastholdes de i en tilstand af fat-
tigdom og passivitet.  
 
I Fædrelandets årsberetning fra den 6. januar 1872 fremhæves Dansk Arbejdersamfunds initi-
ativtager Kofod for at have holdt sine 1600 medlemmer ”frie af den socialistiske Smitte”. Det 
er lykkedes at danne lokale filialer i flere byer. Desværre erkendes det også, at Kofods frem-
satte ”forslag til Arbejdernes Bedste” for den største del ikke er brugbare, og det praktiske 
udbytte af Arbejdersamfundets virksomhed bedømmes til ”neppe” at ”blive betydeligt”. Ko-
fods person omtales dog positivt, og samfundets formål som godt. 
Det er interessant, at Fædrelandet medgiver, at Dansk Arbejdersamfund næppe vil have en 
betydelig indflydelse på arbejdernes vilkår; men alligevel gang på gang fremhæver forenin-
gen som et eksempel. Det understøtter tanken om, at Fædrelandet ikke er egentligt optaget af 
en forbedring af arbejdernes vilkår; men blot fokuserer på den gavnlige indflydelse, samvær 
med dannede mænd kan give arbejderne. Dette er den samme opfattelse, som præger Arbej-
dernes Byggeforening. Arbejderne skal selv gøre arbejdet, dog ikke i organiseret form; men 
snarere individuelt, for at forbedre vilkårene efter at have modtaget dannelse fra borgerskabet.  
 
For Pio, der har et ønske om at få arbejderne til at rejse sig og kræve deres ret, er denne form 
for borgerlig arbejderhjælp måske i virkeligheden farligere end ligegyldighed og modstand, 
da dette kan give arbejderne en idé om, at borgerskabet kan hjælpe dem til et bedre liv, i ste-
det for at være undertrykkere, som Pio opfatter dem. 
Samtidig afviser Fædrelandet jo i deres opfattelse, at arbejderne selv skal bestemme, hvad de 
har behov for – det har de dannede mænd bedre overblik over. Dermed holdes arbejderne i en 
passiv position, hvilket er det modsatte af Pios ønske. 
 
3.2 Internationale 
 
Da Internationale som socialistisk arbejderbevægelse har haft stor indflydelse på at få bragt 
arbejderspørgsmålet på den politiske dagsorden, er denne også vigtig for Fædrelandet at følge 
med hensyn til virke og udvikling. Dog er Internationales løsningsmodeller i debatten om 
arbejderspørgsmålet ikke at foretrække for Fædrelandet. De følgende afsnit skildrer Fædre-
landets opfattelse af Internationales profil og aktiviteter. 
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Det er værd at bemærke, at Fædrelandet i sin omtale af Socialistiske Blade fokuserer på prak-
tiske krav og koncentrerer sig om at tilbagevise dem som urimelige. Den mere aggressive 
formidling af socialisternes mål og midler, som senere bliver den gældende, er ikke til stede 
her. Der bliver ikke refereret til nogle af de mere revolutionære udgydelser fra bladet, som 
der senere bliver henvist meget til – som f.eks. truslen ”med Loven – eller uden den!”, som 
var en del af baggrunden for anklagerne mod Pio i 1873. En af de mest problematiske be-
tragtninger er, ifølge Fædrelandet, at forfatteren forsøger at bilde arbejderne ind, at deres vil-
kår er meget dårlige, og at de går undergangen i møde (Fædrelandet 1871, 2. aug.). I Sociali-
stiske Blade prøver man at overbevise arbejderne om, at det er nødvendigt at tilslutte sig den 
internationale forening. Dette, mener Fædrelandet, vil være en meget dårlig idé, da denne 
forening intet kan gøre for at forbedre arbejdernes kår, men har ved at deltage i oprøret i Paris 
givet sig selv et begrundet dårligt ry og en umiddelbar modvilje. Internationale kan ikke andet 
end at forvirre de svage og ophidse misundelige sind, og foreningen kan ikke gøre noget for 
arbejdernes vilkår. ”Hvis det er sandt – men det er sandsynligvis en Løgn ligesom saa meget 
andet - at den tæller over 3 Millioner Medlemmer i de forskjellige Lande, saa er dette et sør-
geligt Vidnesbyrd om Arbejdernes Lettroenhed og Mangel paa sand Oplysning; thi ikke en 
eneste af de hjælpeløse Fantaster og dovne Vagabonder, som lede Foreningens Anliggender, 
fortjener Arbejdernes Tillid” (Fædrelandet 1871, 2. aug.). 
 
3.2.1 Socialisten 
 
Socialisten var som Internationales hovedorgan, fra avisen begyndte at udkomme, et vigtigt 
fokusområde fra Fædrelandets side. 
Den første direkte konfrontation mellem Fædrelandet og Socialisten opstår under den vel-
kendte B & W-strejke. Fædrelandet har første gang en artikel om arbejdsnedlæggelsen på B 
& W d. 2. okt. 1871. Artiklen forekommer nærmest som et referat af hændelsesforløbet, men 
uden at tage parti med hverken arbejderne eller arbejdsgiverne. Efterfølgende skriver Fædre-
landet d. 27. okt. 1871 en længere artikel, hvori de forsøger at modbevise, hvad avisen opfat-
ter som falske påstande fra en artikel i Socialisten. Fædrelandets oplysninger om bl.a. arbej-
dernes lønningsforhold på B & W kalder Socialisten for ”gjennemgaaende løgnagtige og saa-
ledes satte paa Skruer, at de maa bibringe Publikum en aldeles urigtig Forestilling”. Fædre-
landet forsvarer sig ved, at deres oplysninger bygger på udskrifter fra fabrikanternes bøger. 
Ved at bringe oplysninger fra fabrikanterne har Fædrelandet på sin vis taget parti, og sociali-
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sterne er oprørte over dette. Artiklen fortsætter efterfølgende som et skænderi på tal. Føljeto-
nen omkring B & W afsluttes d. 14. nov. 1871, da Fædrelandet meddeler om fabrikkens nye, 
fastsatte arbejdsreglement. Der kan således argumenteres for, at Fædrelandet lider nederlag i 
forhold til Socialisten i denne sag. Fædrelandets agitation kunne ikke i denne kontekst under-
støtte arbejdsgiverne på B & W.  
 
Fædrelandet gengiver ligeledes Socialistens problemer. I en notits fra d. 2. dec. 1871, beretter 
Fædrelandet om en løbeseddel fra Socialisten, der fortæller, at bladet ikke kan udkomme den 
pågældende dag pga. politiet. Der indkaldes derfor til et møde om aftenen, hvor bladet vil 
blive oplæst, og der loves en ”erstatning” med bladet ugen efter. Socialistens problemer med 
udgivelse og trykning bliver hånligt kommenteret af Fædrelandet, som i denne kontekst stiller 
spørgsmålstegn ved, om Socialisten vil kunne finde nogen, der vil trykke det. Således be-
mærkes det ofte, når Socialisten har måttet ændre sin trykning. Socialisten har bl.a. måttet ty 
til et trykkeri i Malmø, og Fædrelandet konstaterer, at det endda er blevet dårligt besørget 
(Fædrelandet 1872, 9. jan.). Ved gengivelsen af problemer vedrørende Socialisten, forekom-
mer det tillige essentielt for Fædrelandet at understrege, at langt fra alle arbejdere synes om 
Socialistens indhold. Således har 292 arbejdere fra en fabrik i Horsens følt sig krænket af 
Socialisten. De frasagde sig ethvert samkvem med socialisterne, og kaldte det en ondskabs-
fuld løgn, når de i Socialisten var blevet kaldt ”slaver” (Fædrelandet 1871, 6. nov.).  
 
Lovovertrædelser og injuriesager 
For Fædrelandet er det vigtigt at understrege, hvor ofte Socialisten er involveret i lovovertræ-
delser og injuriesager, da dette kan skade Socialistens troværdighed, og dette medfører en 
yderst omfangsrig artikelføljeton. Idet Socialisten ofte beskyldes for injurier mod både virk-
somheder og enkeltpersoner, har Fædrelandet jævnligt opdateringer på sagerne. I de fleste 
tilfælde må Socialistens ansvarshavende redaktør for retten, hvilket som oftest er Brix. Artik-
lerne om injuriesagerne er ofte neutralt gengivet i Fædrelandet uden yderligere kommentarer. 
Eksempelvis blev Brix sagsøgt og dømt for den fremførte påstand, at der i fabrikant Hoffs 
svovlstikkefabrik i Randers ”arbejder 100 ganske smaa Børn i den nedrigste Stank og i det 
sletteste Lokale, der kan tænkes”, og at et af disse børn ligefrem døde af forgiftning, og at 
arbejderne inden den halve tid af 20 år ville være kreperede (Fædrelandet 1872, 13. aug.). 
Som ansvarshavende redaktør oplever Brix ligeledes at blive dømt for de anonyme læserbre-
ve, Socialisten bringer (f.eks. i Fædrelandet 1872, 28. maj). 
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De injuriesager, som Socialisten involveres i, omhandler ofte udsagn om politiets ageren. 
Især står politidirektør Crone for skud, hvilket af Fædrelandet opfattes som manglende re-
spekt for autoriteter. Denne mangel på respekt ses bl.a., da snedkersvend Sørensen og Würtz 
som ansvarshavende for Socialisten blev dømt for en udtalelse, der forlød, at ”Crone som en 
gammel Kjælling bryder sit givne Ord”, mens andre udtryk; at Crone ”var Olsens højere 
Fløjadjudant og stadig spillede Dannelsens Forkæmper, endskjønt han kommer gruelig tre-
kantet fra det”, ikke fandtes at indeholde nogen fornærmelse (Fædrelandet 1873, 5. maj).  
Som ansvarshavende redaktør for Socialisten forekommer det nærmest uundgåeligt, at Brix’ 
efterfølger Würtz også dømmes for injurier. Würtz blev f.eks. dømt for at spekulere i ”det 
mærkelige Forhold”, der efter hans mening bestod mellem politi og storborgerne (Fædrelan-
det 1873, 29. apr.). Politiets systematiske og tendentiøse optræden imod Internationale, der 
ifølge landets forfatning havde ret til at danne sig og bestå, måtte ifølge Würtz anses for 
”ulovmedholdelig”. Würtz fremhævede den lydighed, hvormed politidirektøren fulgte de 
”stadige Forvanskninger”, der havde optaget plads i den, i socialisternes opfattede, storbor-
gerlige presse. Denne ”storborgerlige Presse” må Fædrelandet tilhøre. At Fædrelandet ikke 
efterfølgende kommenterer rigtigheden i disse påstande, forekommer besynderligt, idet avi-
sen, som tidligere vist, har for vane at tage til genmæle over for beskyldninger mod sig. Fæd-
relandet skriver blot afslutningsvis, at da udtrykkene måtte anses fornærmelige for Køben-
havns Politi, særligt for Crone som ansvarlig for politiets optræden, kunne Würtz ikke undgå 
at blive straffet efter injurielovgivningen. 
Om Würtz havde ret i sine påstande står således åbent. Ploug var en offentligt kendt person 
og som tidligere nævnt på dette tidspunkt valgt til Landstinget, så han har utvivlsomt haft 
magt. Om Ploug kunne have påvirket Crone i sine beslutninger kan dermed ikke udelukkes, 
men tillige ikke bekræftes.  
Andre lovovertrædelser med Socialisten involveret gengives ligeledes af Fædrelandet. Ek-
sempelvis havde Socialisten indrykket en indbydelse til arbejdere på Nørrebro og omegn om 
et møde på en søndag efter kl. 16 uden tilladelse fra politidirektøren. Dermed blev den an-
svarshavende for Socialisten, L. Hansen, tiltalt for en overtrædelse af helligdagsanordningen 
(Fædrelandet 1873, 31. jul.).  
 
I slutningen af sommeren 1873 er socialisternes sag i Højesteret ved sin afslutning. Fædre-
landet vælger i denne forbindelse at gengive dele af anklagerens procedure. Disse afsnit må 
være passager, hvor anklageskriftet ifølge Fædrelandet er skarpest. Nogle af de citater, som 
Fædrelandet fremhæver som særligt belastende for de tiltalte, omhandler Socialistens rolle. 
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Heri fremførtes bl.a., at ikke en eneste af de ideer, fraser og ord, de tiltalte fremsagde, var 
opfundet af dem selv, idet alt låntes fra udlandets socialistiske litteratur. Det er essentielt for 
Fædrelandet at understrege, at hverken Pio eller Brix kendte synderligt til socialismen, da de 
begyndte deres forfattervirksomhed. Det fremhæves også, at Pios artikel i Socialisten, der 
afsluttedes med ordene: ”Maalet er fuldt! Lad der ikke komme en eneste Draabe til – eller det 
flyder over!”, var den direkte anledning til den kriminelle undersøgelse og begivenhederne d. 
5. maj 1872, der medførte de tre lederes fængsling. 
 
I en efterfølgende artikelserie bliver hele forsvarerens procedure gengivet i Fædrelandet. 
Hvor anklagernes foredrag er mere afkortet, er dette til gengæld en direkte afskrift. Fædrelan-
det bekendtgør hertil, at proceduren er gengivet så udførligt og så nøjagtigt, som det var avi-
sen muligt, for at de pågældende ikke skulle kunne beklage sig over, at noget væsentligt, der 
var fremført til deres forsvar eller undskyldning, var udeladt. Der forekommer et kursskifte 
fra Fædrelandets side, idet de ikke i tidligere tilfælde har fremlagt argumenter til socialister-
nes forsvar. 
 
Fædrelandet anser sig nødsaget til at kommentere forsvarerens procedure, idet ”(...) der er 
mere i Forsvarers Foredrag, der ikke er ganske i orden, og noget deraf vedkommer os selv” 
(Fædrelandet 1873, 8. aug.). Fædrelandet mener bl.a. ikke, at ledernes forsvarer har været 
berettiget til at sige, at der i enkelte af modstandernes blade har stået ligeså ”vederstyggelige” 
angreb på socialisterne, som de, der er fremkomne fra deres side. For det første har sociali-
sterne fra begyndelsen optrådt angribende, såvel mod enkeltpersoner som mod hele samfun-
det, og den tone, hvori de fra først har talt, har været sigtet til at provokere deres modstandere 
til også at bruge grove udtryk. Dernæst mener Fædrelandet ikke, at forsvareren er i stand til at 
pege på et eneste blad, hvori der findes mage til den polemik, Socialisten har ført, eller noget, 
som med rette kan kaldes ”vederstyggeligt”.  
 
Derudover nedlægger Fædrelandet en indsigelse mod forsvarerens ret til at drage paralleller 
mellem socialisternes offentlige skrift og tale, og hvad der er skrevet og talt af oppositionen i 
Danmark før og i 1848. Fædrelandet nægter ikke, at politiske partier er tilbøjelige til at over-
drive, at de i deres lidenskab ofte skildrer det bestående for mørkt og det eftertragtede for 
lyst, og at oppositionen i reglen går det lovliges grænser så nær som muligt. Fædrelandet fin-
der det dog uforskammet, at forsvareren har henvist til den omtalte slutningssætning i borger-
repræsentationens adresse til kongen i 1848, hvori de bad kongen ikke at drive dem til 
”fortvivlelsens selvhjælp”. Til dette skriver Fædrelandet, at det er vist, at ordene ingen stødte, 
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tvivlelsens selvhjælp”. Til dette skriver Fædrelandet, at det er vist, at ordene ingen stødte, da 
de blev brugt. Situationen var en helt anden, og dengang handlede man på samfundets vegne; 
det handlede om ”vores Tilværelse som Stat og Folk”, der var i yderste fare. Kongen og hans 
rådgivere havde ladet situationen uforstyrret udvikle sig, og et politisk nødvendigt og længe 
forberedt oprør var i udbrud. 
I sin afstandtagen kan det synes, at Ploug finder det forargeligt, at hans handlinger bliver 
sammenlignet med Pios. Her er nedenstående bemærkning interessant at overveje:  
”Ofte er det konstateret, at de personer, der engang har stået i spidsen for et åndeligt eller 
politisk nybrud, og som har formået at indrette verden i deres eget billede, at netop de reage-
rer mest negativt, når det er d e r e s verden, der udsættes for en trussel” (Larsen, 1970: 45). 
Dette retter sig særligt mod Plougs reaktioner på Socialistiske Blade, og den forventning om 
en arbejderrejsning, disse fremkom med. Samme billede viser sig dog, når fokuset rettes mod 
forsvarerens tale om de borgerliges kamp i 1848, hvor Ploug var en af de absolutte hovedfi-
gurer (Fædrelandet 1873, 8. aug.). Spørgsmålet er, om ikke ’martsrevolutionen’ dengang ho-
vedsageligt drejede sig om, at borgerskabet ønskede indflydelse på statens førelse – ligesom 
arbejderne på nærværende tidspunkt ønsker indflydelse. Det forekommer paradoksalt, at en 
mand som Ploug, der kæmpede så hårdt for at opnå demokratiske rettigheder til landets bor-
gere, bliver til en hård modstander af ikke bare arbejdernes, men også bøndernes ønske om at 
få indflydelse og politisk magt.  
 
Idet forsvareren har inddraget artikler fra Fædrelandet til socialistledernes forsvar, føler Fæd-
relandet sig forpligtiget til at kommentere disse. Forsvareren har i sin procedure henvist til tre 
artikler fra Fædrelandet i 1843 og 1844 og fremkommet med oplysninger, som, avisen ikke 
mener, er korrekte. For den ene af artiklerne blev Fædrelandet dømt en bøde på 100 Rd. Fæd-
relandet finder det ikke muligt at sammenligne disse artikler med nærværende udtalelser i 
Socialisten. Der er en markant distinktion ikke blot i formålene, men også i skrivemåden. 
Fædrelandet blev dømt efter presseloven og ikke af den almindelige borgerlige straffelov af 
1866. 
Fædrelandet pointerer, at oppositionen dengang under en hård lovgivning advarede regerin-
gen mod at undertrykke alt, hvad den ikke syntes om, for ikke at udsætte samfundet for fare. 
Under en udstrakt ytringsfrihed og en ”såre” mild straffelov har socialisterne opfordret, om 
ikke ligefrem at bruge voldsomme midler, så dog at trodse statsmagten, og forsøge at omstyr-
te det samfund, som der dengang arbejdedes for at bevare.  
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Afslutningsvis er det interessant, at Fædrelandet undlader at omtale en bemærkning fra for-
svareren om Trykkefrihedsanordningen af 1799. Forsvareren argumenterer for, at det ikke 
længere er lovstridigt at forhåne eller udbrede had til forfatningen, og det er ligeledes ikke 
forbudt at ophidse borgerne imod hinanden. At Fædrelandet vælger at negligere denne be-
tragtning er bemærkelsesværdigt, når resten af forsvaret gennemgås med så stor nidkærhed. 
Dette kunne måske skyldes, at Fædrelandet godt ved, at socialisternes handlinger ikke var 
lovstridige, men blot, som forsvareren også kaldte dem, moralsk forkastelige – hvilket ikke er 
tilstrækkeligt grundlag til den dom, Fædrelandet støtter. 
 
3.2.2 Internationales forsamlingsmøder 
 
Internationales forsamlingsmøder bliver fra deres begyndelse skildret indgående af Fædrelan-
det. Næsten samtlige forhold angående disse var under opsyn. Internationales forsamlings-
møder gennemgik i den afgrænsede periode flere faser. De første møder foregik i København, 
og i takt med at Internationale vandt tilslutning ved disse, forsøgte foreningen at ekspandere 
til provinserne ved Geleffs hvervemøder. Da lederne fængsledes blev medlemmerne sat på en 
prøve, da de efterfølgende selv havde ansvaret for at føre foreningens arbejde videre. 
 
Et vedholdende element i beskrivelserne af mødernes forløb er det humoristiske sprog, men 
også for så vidt den sarkasme, som fremføres. Dette ses bl.a. i tegnsætningen, som herved er 
forsøgt gengivet ved skrift fra et møde d. 21. feb. 1872: Religionsundervisningen burde klares 
af præsterne, men uden de løgnagtige historier, bibelen er fuld af (dobbelt udråbstegn i notit-
sen). Snedker Forsberg holdt et meget voldsomt foredrag mod religionen, som dog tilbagevi-
stes kraftigt af en ældre mand. Begge dele modtog bifald. Herefter endnu et udråbstegn.  
Et internt skænderi ved et møde i den lokale afdeling af Internationale i Randers 22. jan. 1872 
bliver ligeledes humoristisk pga. den detaljerigdom, med hvilken mødet er beskrevet: Schou 
opfordrede til ved håndsoprækning at vise, om man holdt med Geleff eller ham. Forsamlin-
gen sluttede sig enstemmigt til Schou. Geleff mente, at Schou havde misforstået ham, og nog-
le holdt med ham og råbte ”ned med Schou”. Af og til kom der også sten gennem vinduet. 
Schou sagde, at han ikke havde misforstået noget. Det var det røde spøgelse fra Paris, der 
kom frem og nu ville han ikke mere. Han havde ikke arrangeret mødet, og pengene gik heller 
ikke til lokalkassen (”Geleff puttede dem nok i Lommen”), så han gik. Geleff sagde, at dem, 
der delte mening med Schou hellere måtte melde sig ud af Internationale. Så slap de også for 
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den hån, man som medlem blev udsat for. Nogle råbte hurra, ”og dermed sluttede den Kome-
die”.  
Fra et andet møde beskrives det, hvorledes en mand, som ville takke Internationale, kom op 
på talerstolen, men hans foredrag var i den grad livligt og krydret med skandaløse historier, at 
lederne af mødet blev utilfredse med hans hjælp, og Brix sluttede da mødet af. Ved et af Ge-
leffs hvervemøder tilføjes det endvidere: ”Der var ogsaa en gammel Kone, der talte. Hun 
synes paa sine Udtalelser at være sindsforvirret” (Fædrelandet 1871, 2. dec.). 
Det er påfaldende, at humoren i Fædrelandets beskrivelser af Internationales forsamlingsmø-
der, oftest knytter sig til de tilhørere, der er til stede, hvilket også ses ovenfor. Disse fremstår 
ofte uvidende og udannede, selvom Fædrelandet som udgangspunkt har en langt større mod-
vilje mod lederne end de menige arbejdere. 
 
Ved flere lejligheder forsøger Fædrelandet at lade Internationale fremstå yderst topstyret. 
Ligeledes beskrives ledelsens opførsel som værende ensporet over for fremmødte, der er af 
en anden mening. Geleff og snedkermester Berg fremstår eksempelvis ikke overvældende 
sympatiske i gengivelsen af et af Internationales møder i Skodsborg d. 20. dec. 1871. Efter at 
Berg og Geleff havde afløst hinanden med foredrag omhandlende de ”bekjendte Themaer”, 
der blev ledsaget af tordnende hurraråb, forsøgte flere at imødegå dem, men blev afskåret fra 
at udtale sig yderligere ved hujen og piften fra en del af forsamlingen, til dels forårsaget af 
Geleffs og Bergs vittigheder. Disse opfordrede alligevel efterfølgende deres modstandere til 
at udtale sig. Da en modstander efterfølgende beder om ordet og erklærer sig som modstander 
af Internationale, skriver Fædrelandet, begyndte piftene igen, men ved en alvorlig tiltale til 
forsamlingen, skaffede han sig stilhed og påviste nu i et længere foredrag Internationales 
”sande” program.  
Endnu et tegn på, at ledelsens argumenter står svagt, når modargumenter fremføres, vises i 
Fædrelandet d. 9. april 1872. I artiklen fremgår det, at Geleff har ”hjemsøgt” Lolland og Fal-
ster. Her forsøgte han ret behændigt at sno sig uden om ubehagelige spørgsmål, men kom 
dårligt fra det, da han blev spurgt, hvordan socialisternes kærlighed til fred hang sammen 
med afbrændingen af Paris.  
På et andet møde fremstår Geleff endvidere enerådig, da han stiller sig utilfreds med et af 
Internationales medlemmer, M. A. Sommer, idet Sommer, ifølge Geleff, har skadet Internati-
onale meget, hvorefter han erklærer Sommer for ekskluderet fra Internationale. Nogle med-
lemmer mente da ikke, at medlemmer kunne ekskluderes uden, at deres side af sagen var ble-
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vet hørt, eller at dette var blevet offentliggjort, hvortil Geleff svarede, at det ville blive bragt i 
Socialisten (Fædrelandet 1872, 23. jan.). 
 
I denne kontekst er det tillige interessant at nævne, at Geleff på det møde, hvor Pio står frem 
som foreningens stormester, meddeler, at pressens referenter fremover skal have de bedste 
pladser på møderne, men at Brix derefter foreslår at udstøde Berlingske Tidendes referent af 
foreningen (Fædrelandet 1872, 19. feb.). Fædrelandet benyttede sig fortrinsvis af denne refe-
rent, som af Internationale åbenbart blev betragtet som den mest kritiske. Med Fædrelandets 
udførlige dækning af Internationale er det påfaldende, at avisen aldrig selv er til stede, men 
udelukkende benytter andres referenter, som støtter Fædrelandets egne politiske synspunkter. 
Denne prioritering kan skyldes, at avisen som nævnt ikke havde de nødvendige økonomiske 
ressourcer eller ikke var interesseret i at føre en saglig dækning på området. De økonomiske 
ressourcer burde dog ikke være et problem for deltagelse ved møder i København.   
Fædrelandet forsøger ligeledes at underminere ledelsens, herunder især Geleffs, oprindelige 
hensigter og forklaringer. Dette ses eksempelvis d. 5. marts 1872, da Fædrelandet bringer en 
artikel fra Fyens Stifttidende under overskriften ”Mislykket Internationalt Møde” på grund af, 
at Geleff udeblev fra et møde, han havde indkaldt til i Assens. Omkring 400 deltagere, der 
hovedsageligt var mødt op af nysgerrighed, måtte gå forgæves hjem, da Geleffs kommisionar 
meddelte, at politiet havde forbudt forsamlingen. Dette er urigtigt, hævder Fædrelandet. Poli-
tiet havde blot forbudt Geleff at tage betaling for adgang til mødet. Ved flere andre lejlighe-
der fremhæver Fædrelandet Geleffs aflønning i forbindelse med hvervemøderne. Ved et mø-
de var de fremmødte så ”uhøflige” at spørge Geleff, hvor meget han tjente på at rejse rundt 
og agitere, hvilket han fandt meget uforskammet (Fædrelandet 1872, 9. apr.). Disse bemærk-
ninger fra Fædrelandet har eksplicit det formål at svække Geleffs troværdighed. Han er i 
mange måneder foreningens ansigt udadtil, så derfor er det hans autoritet, Fædrelandet ønsker 
at underminere med spekulationer om hans virkelige hensigter som medlem af Internationales 
bestyrelse. Det synes at være Fædrelandets holdning, at Internationale manipulerer de under-
kuede arbejdere og dermed ikke selv er bedre end de arbejdsgivere, som de kritiserer. 
 
I Fædrelandet fra d. 21. feb. 1872 bringes en lang artikel angående Internationales forsamlin-
ger: Fædrelandet henstiller til deres ærede kollegaer, i denne forbindelse de andre borgerlige, 
københavnske dagblade, om at overveje, hvorvidt det er umagen værd at blive ved med at 
meddele udførlige beretninger om ”Alt, hvad der tales i de ”Internationale” Forsamlinger.” 
(Fædrelandet 1872, 21. feb.). Naturligvis er alle de borgerlige avisers hensigt kun, fastslår 
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Fædrelandet, at gøre almenheden bekendt med arbejderbevægelsens sande karakter. Så længe 
der kunne være tvivl om arbejderbevægelsens omfang og fare, var det i orden, at dagbladene 
udsendte referenter til Internationales forsamlingsmøder for at få pålidelig viden om, hvad der 
foregik. Det er dog på nærværende tidspunkt klart, at bevægelsen ikke har fået den udbredel-
se, som bl.a. Fædrelandet i begyndelsen frygtede. På trods af Geleffs rekrutteringsrejser i Jyl-
land, er tilslutningen til bevægelsen ikke så stor, at den er en reel trussel, der vil få nogen be-
tydelig indflydelse på samfundets udvikling. 
Avisen hævder, at det er en for stor ære at vise Pio, Brix og Geleff at gøre dem til et tilbage-
vendende tema i hele den københavnske presse, idet de store dagblade hver anden aften fyl-
der sine spalter med deres udgydelser for tilhængerne. Derved fastholdes disse ledere i troen 
på, at de er mænd af betydning, og tilhængernes tro på dem vedligeholdes, hvilket ikke er 
formålstjenstligt. Derfor bør der kun fremover trykkes kortere beretninger fra møder, hvor 
beslutninger vedtages, og herudover overlades det til politiet at vogte over deres færd og ord. 
 
Efter denne opsang er det mærkværdigt, at Fædrelandet dernæst på samme side refererer et af 
Internationales møder. Uagtet hvor stor en intention Fædrelandet havde om at afholde Inter-
nationale fra at stjæle overskrifterne, at de ligefrem indbød de tilsvarende aviser til en fælles 
front for at bekæmpe bevægelsen med tavshed, var bevægelsens gøren og laden for interes-
sant et område til at lade stå hen. Der er i de efterfølgende måneder ikke tegn på, at Internati-
onale blev ignoreret; men dette skyldes naturligvis også, at omfanget af begivenheder vedrø-
rende Internationale eskalerer, idet den store murerstrejke, som Fædrelandet er overbevist om, 
at Internationale står bag, tvinger opmærksomheden tilbage til arbejderbevægelsen. 
Lignende opfattelse ses seks måneder senere i en artikel, der indledes med ordene: ”Internati-
onale, hvis intetsigende vrøvlagtige Forhandlinger og indre Kævl det længe ikke har syntes 
os værd at meddele noget om (…)”, efter at Fædrelandet ikke har henvist til Internationale i 
blot to uger (Fædrelandet 1872, 5. sep.). 
 
Splittelse 
Set i lyset af den tilkendegivne opfattelse af Internationales styrke og indflydelse beskrevet i 
ovenstående afsnit, er det relevant, at Fædrelandet ligeledes dækker Internationales proble-
mer.  
Et hvervemøde i Randers d. 30. okt. 1871 betragtes af Fædrelandet som ”fuldstændig mislyk-
ket”, idet stemningen fra først til sidst ingenlunde viste sig at være for de socialistiske bevæ-
gelser. Den københavnske repræsentant, Geleff, fik kun under stor støj, mange afbrydelser og 
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tilråb lejlighed til at udvikle en del af de velkendte anskuelser, som socialismen søger at gøre 
gældende. Fædrelandet skriver endvidere, at ud fra de stemningsudbrud, der forekom ved 
mødet, ville der formentlig ikke komme flere forsøg på ”at lede vor Arbejdsstand vild og for-
plumre dens Forhold”. Alligevel argumenterer Fædrelandet for, at borgerskabet ikke uden 
videre skal antage, at eftersom urostifternes planer mislykkedes denne gang, vil de ikke være 
mulige at udføre en anden gang. Hvor der er stof til gæring, vil gæring opstå. Derfor skal der 
gøres noget ved arbejdernes forhold; oplyste, alvorlige og fædrelandskærlige mænd og kvin-
der skal fortsat hjælpe til bedre oplysning og livsvilkår. 
 
Den reducerede tilslutning ved møderne går heller ikke Fædrelandet forbi. Fædrelandet be-
skriver således flere møder ved årsskiftet 1871/72, ”(…) hvor det dog alle er gaaet den socia-
listiske Sag meget skidt” (Fædrelandet 1872, 10. jan.). Stemningen var afgjort imod sociali-
sterne. Snedker Berg talte for de socialistiske ideer under et møde, mens hans modstandere 
under temmelig stor tilslutning frarådede arbejderne at slutte sig til Internationale. Berg ud-
bragte et leve for Internationale, der blev modtaget med stærke mishagsytringer. Til et hver-
vemøde i Odense, stiller Fædrelandet således det spørgsmål, om der egentlig var arbejdere 
tilstede, idet Geleff blev så voldsomt imødegået (Fædrelandet 1871, 2. dec.). Denne sidste 
bemærkning kan tolkes således, at stemningen mod Internationale og primært deres ledere på 
dette tidspunkt, ifølge Fædrelandet, er vendt. 
Som en reaktion på Geleffs hvervemøder bringer Fædrelandet d. 23. jan. 1872 en længere 
artikel, som påviser Internationales modgang i provinserne. Af disse møder fremgår det tyde-
ligt, at den bevægelse, som Fædrelandet for nogle måneder siden anså som værende farlig, nu 
er ved at fortære sig selv, og er blevet ”en Farce”. En kilde har ligeledes oplyst Fædrelandet 
om, at den eneste nogenlunde begavede leder frivilligt har forladt landet og er taget til Gene-
ve. Til trods for at dette ikke er bekræftet, mener Fædrelandet, at de ”forførte skarer” snart vil 
spredes til alle sider.  
Efter bestyrelsens fængsling oplever foreningen i særdeleshed manglende tilslutning ifølge 
Fædrelandet. Omkring 100 fremmødte ved et socialistisk møde i Århus, men forsvandt efter 
et par timer, selvom lederne talte det bedste, de kunne. Mødet sluttede med et svagt leve for 
de fængslede socialister i København (Fædrelandet 1872, 25. jun.). Denne artikel udtrykker 
eksplicit den krisesituation, Fædrelandet anser foreningen for at være i.  
Fædrelandet har på dette område en tvetydig strategi. Avisen har både interesse i at gengive 
Internationale som en stærk enhed for at skræmme borgerskabet til at forsøge at afværge den 
spirende socialisme, ved f.eks. at støtte op om de borgerlige arbejderforeninger. Avisen for-
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søger også at fremdrage enhver uenighed og ethvert tegn på splittelse i partiet, da dette kan 
underminere foreningens magt.  
 
Den 30. jan. 1872 skriver Fædrelandet, at mødereferaterne viser den splittelse, der er i Inter-
nationale, og især den mistillid, der er til bestyrelsesmedlemmerne. På et møde beskyldtes 
Brix for at have fusket med de penge, der var indsamlet til en strejke blandt snedkerne. Det er 
meget muligt, at Fædrelandet her har fat i en korrekt betragtning, da senere undersøgelser 
viser, at der, til trods for at der ikke er forsvundet store beløb, var sjusk i regnskabet, og der 
blev ikke sparet på pengene (Engberg, 1979: 377). En taler mente, ifølge Fædrelandet, at man 
ikke kunne stole på bestyrelsen, der kun søgte levebrød i Internationale. Desuden oplyste 
snedkersvend Berg, at han var blevet kørt ud på et sidespor af bestyrelsen, der ikke kunne 
tåle, at en arbejder talte arbejdernes sag ligeså godt som dem.  
Samme artikel fortæller om en stor splittelse ved et internt møde i Internationale, som Ber-
lingske Tidende havde skaffet referat fra (Fædrelandet 1872, 30. jan.). Her meddelte Geleff, 
at oprøret mod bestyrelsen tog til. Derefter fortsatte en diskussion mellem, på den ene side 
Geleff og Brix, og på den anden side en del af medlemmerne, hvor Brix og Geleff beskyldtes 
for at snyde med foreningens penge; mens de modsat beskyldte disse medlemmer for at hjæl-
pe politiet. Få dage efter kan der dog bringes tillidsvota fra de ledende arbejdere, der skulle 
have været oppositionens ledere, heriblandt Berg (Fædrelandet 1872, 6. feb.). Det kan dermed 
være svært at forestille sig, at splittelsen i Internationale har været så voldsom som beskrevet 
ovenfor. En splittelse mellem arbejderen Berg og ledelsen passer til gengæld fint ind i det 
billede, som Fædrelandet gerne vil tegne af lederne. Der har muligvis blot været tale om en 
politisk uenighed mellem Berg og ledelsen, hvilket kan opstå i alle partier. 
Det forekommer især væsentligt for Fædrelandet at understrege foreningens interne splittelse 
i den tid, hvor partiets ledere sidder fængslet. Avisen erklærer d. 5. sep. 1872 med en vis fryd, 
at Internationale nu er spaltet i to selskaber. Denne oplysning bliver dog ikke siden hen fulgt 
op af Fædrelandet eller afvist som et rygte. Ligeledes lyder overskriften på en artikel om et af 
partiet afholdt kvindemøde ”Internationale synger nu kjendelig paa Slutningsverset” (Fædre-
landet 1872, 17. aug.). I samme artikel refereres et sektionsformandsmøde, der førte til et 
voldsomt sammenstød mellem den fungerende formand, Würtz, og en del af sektionsformæn-
dene, og Fædrelandet har oplysninger om, at det skyldtes, at foreningens medlemstal var sun-
ket ned under 600 medlemmer. Derudover var der i samme uge et møde, hvor det ligeledes 
skulle være gået mindre fredeligt til. 
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Her ses to sider i Fædrelandets beskrivelse. På givne tidspunkter er det vigtigt for Fædrelan-
det at understrege en markant arbejdertilslutning til Internationale. På andre tidspunkter er det 
vigtigt at fremhæve, at Internationales magt er begrænset, og at udviklingen i medlemstilslut-
ningen er nedadgående. Den 10. april 1872 beskriver Fædrelandet nogle hvervemøder på Lol-
land, hvor det går Geleff ilde: i Sakskøbing fik han lov at tale ud, men blev så alvorligt imø-
degået af flere. I Nakskov kunne han trods en god ordstyrer ikke få lov til at tale ud. Nogle 
arbejdere talte mod socialismen, hvorefter Pastor Lund talte ”godt og smukt” om socialis-
mens vildfarelser, kun afbrudt af bifald. Geleff måtte trække sig tilbage og slap kun helskin-
det derfra under politibeskyttelse.  
 
Ved et møde i Odense henviser Fædrelandet til en notits fra Fyens Stifttidende (Fædrelandet 
1872, 27. feb.). I modsætning til tidligere var mødet dårligt besøgt. Geleff ville høre, hvor 
mange der ønskede at melde sig ind i Internationale. Tilslutningen var ringe, da kun omkring 
100 meldte sig. Samtidig havde han den ”vistnok lidet kærkomne Meddelelse”, at kontingen-
tet var steget pga. udgifter ved trykning af love osv. Geleff holdt nogle dage senere et fore-
drag om beskatningen med ca. 400 deltagere, der var dårligt besøgt sammenlignet med tidli-
gere. Fædrelandet skriver afslutningsvis i artiklen, at ”da Foredraget ikke morede, fandt Til-
skuerne sig skuffede.” Denne bemærkning synes interessant og kan tolkes på flere måder. 
Muligvis var forsamlingsmøderne ikke så underholdende, som de ofte forekom i referaterne, 
men bevidst overdrevet for at udtrykke den opfattelse, der var af arbejderne; at de var udan-
nede og uciviliserede. Det kan også tolkes sådan, at underholdningsværdien afhang af den 
dagsorden, der fremlagdes. En oplæsning af foreningens vedtagne love var formodentlig 
mindre underholdende end et offentligt skænderi mellem bestyrelsesmedlemmer. Det er også 
muligt, at arbejderne dengang, set i lyset af et langt mere begrænset omfang af underhold-
ningstilbud, forventede at blive underholdt, når de ’gik i byen’ eller deltog i større forsamlin-
ger, og derfor kunne virke skuffede over en tale om f.eks. beskatningsregler.   
Fædrelandet bruger gentagne gange ordet ’kedeligt’ til at beskrive Geleffs hvervemøder i 
provinsen. Et foredrag indkaldt af Geleff beskrives som følger: det varede næsten en time 
inden Geleff kom, og det føltes som lang tid for de ventende, men endelig kom han og holdt 
et inderligt kedeligt foredrag, der bekræftede det indtryk, som man havde fået i provinsavi-
sernes meddelelser (Fædrelandet 1871, 28. dec.).  
I de første referater af hvervemødernes forløb fremstår disse yderst groteske i en moderne 
kontekst. Internationales hvervemøder var i datidens perspektiv formentlig beskrevet som 
nærmest et tilløbsstykke. I løbet af perioden ændres Fædrelandets skildringer af forsamlings-
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møderne, og de beskrives senere som decideret kedelige. Denne udvikling kan også skyldes 
Fædrelandets tidligere omtalte synspunkt: at med en for fokuseret og omfattende omtale af 
Internationale opnås ikke den ønskede effekt (Fædrelandet 1872, 21. feb.). Dette kan også 
være et tilfælde vedrørende fremstillingen; en kedelig fremstilling er at foretrække frem for 
en underholdende. 
Det synes svært at vurdere, hvorvidt Fædrelandet har ret i sine påstande angående møderne, 
idet de sjældent fremlægger indholdet af disse, men nærmere de ydre forhold, såsom antallet 
af deltagere.  
 
Politiets involvering 
For at bibeholde diskussionen om, hvorvidt Internationale kan opfattes som en lovlig forening 
i Danmark, forekommer det væsentligt for Fædrelandet at viderebringe, når Internationales 
forsamlingsmøder er i konflikt med de gældende vedtagelser af myndighederne. Allerede ved 
et af de første af Internationales forsamlingsmøder er det åbenlyst, at politiet holder et vågent 
øje med foreningen. Dette møde åbnede Brix med at udtale sin harme over, at myndighederne 
gjorde det besværligt for arbejderne at drøfte deres anliggender. Et større møde, hvor sager af 
den allerstørste vigtighed ville blive behandlet, blev derefter bebudet; ”Naar vi blive nødte 
dertil, ville vi plante den røde Fane på Nørrefælled (Stormende Jubel)” (Fædrelandet 1871, 
15. nov.). At Internationale ikke vil føje sig for politimyndigheden, står altså klart i denne 
beskrivelse. Denne holdning afviger socialisterne dog fra siden hen, da politiets involvering i 
løbet af perioden bliver mere indgående og konsekvent, ifølge læsningen af Fædrelandet. 
Dette ses bl.a. i et møde omtalt i Fædrelandet d. 16. feb. 1872. Heri erklærer Geleff ligeledes, 
at Internationale ikke er bange for politiet. Dette sker i forbindelse med, at Zimmermann ikke 
var mødt op til et møde, hvor han skulle have gentaget et foredrag om kirken, fordi han ifølge 
Geleff var blevet syg, efter at have talt med politidirektøren, der ville sætte Zimmermann un-
der tiltale for sit foredrag. Berg fortalte desuden, at han havde fået tilsigelse om at møde hos 
politiinspektør Hertz i anledning af sit foredrag søndag. Han søgte nu at komme bort fra ud-
trykkene om, at socialismen ville sætte sig op mod lovene og afsætte kongen. 
Politimyndighedernes ageren anses næsten altid for berettiget af Fædrelandet. Dette bekræftes 
i en anden artikel, hvor der står; ”Den socialistiske Bevægelses Problemer viser, at den afven-
tende Stilling, som Justita og Politi har taget, var rigtig.” (Fædrelandet 1872, 23. jan.). At 
socialisternes møder forbydes, har de selv skylden for. Således kan Fædrelandet ikke se noget 
forunderligt ved, at politiet ved et møde under åben himmel beder de fremmødte sprede sig, 
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da der støjes for meget. Selvom socialisterne gør, som politiet beder dem om, anholdes alli-
gevel syv personer. 
 
Der sker altså ændringer i Fædrelandets tolkning af ordensmagtens beslutninger i forhold til 
Internationale. I januar, da vurderingen lyder, at bevægelsen er ved at fortære sig selv, roses 
politidirektøren for sin fornuftige beslutning om at forholde sig afventende og lade bevægel-
sen løbe ud i sandet af sig selv, uden at gøre så meget andet end at foreslå trykkerierne, at det 
vil være bedst ikke at have for meget med Socialisten at gøre (Fædrelandet 1872, 23. jan.). 
Senere i forbindelse med murerstrejken er Fædrelandet dog ikke tilfreds med denne afventen-
de holdning og mener, at politiet svigter dele af murergruppen, idet en del af de strejkende 
anses for at være tvunget fra arbejdet. Den aktive linie fra ordensmagtens side kommer så til 
syne ved mødet på Nørrefælled og får da også fuld opbakning fra Fædrelandet. Det er dog 
vigtigt at bemærke, at socialisterne har haft en del kontakt med ordensmagten undervejs – 
selvom politiet på sin vis har forholdt sig afventende, og i hvert fald ikke har forsøgt at for-
byde selve bevægelsen, så har flere af de ledende medlemmer af Internationale haft sammen-
stød med ordensmagten, både gennem de talrige injuriesager, og ved at flere af de aktive tale-
re er blevet anholdt eller truet om anholdelse, f.eks. Zimmermann og Berg i januar 1872 på 
grund af udtalelser om kirken (Fædrelandet 1872, 16. feb.).  
 
3.2.3 Lederne og arbejderne 
 
Fædrelandet lægger stor vægt på, at det ikke er selve arbejderklassen, der er problematisk, 
men derimod de ledere, der opildner arbejderne til at afkræve samfundet drastiske forandrin-
ger i deres vilkår. Når forfatteren til Socialistiske Blade skriver om Internationales medlems-
tilslutning i de andre europæiske lande, ”(…) saa er dette et sørgeligt Vidnesbyrd om Arbej-
dernes Lettroenhed og Mangel paa sand Oplysning; thi ikke en eneste af de hjælpeløse Fan-
taster og dovne Vagabonder, som lede Foreningens Anliggender, fortjener Arbejdernes Til-
lid.” (Fædrelandet 1871, 2. aug.). Det er dog svært for Fædrelandet at forestille sig, at en så-
dan bevægelse vil kunne slå igennem i Danmark, da man lægger vægt på ”(…) vore Folkeka-
rakters naturlige Sindighed og den ogsaa den simpleste Mand iboende sunde Sands (…)” 
(Fædrelandet 1872, 6. jan.). Dog findes der personer, ”(…) der bilde sig ind at være kaldte til 
at spille en stor Rolle, men finde det for besværligt ved Talent og Flid at bane sig Vej, og hvis 
Samvittighed ikke føler sig besværet ved at anvende det sletteste af alle Midler, Ophidselse og 
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Forførelse af en uvidende og lettroende Hob, Appel til de slette Begjærligheder og de ”onde 
Instinkter””. Det er disse personer, der leder den socialistiske bevægelse i Danmark (Fædre-
landet 1872, 5. jan.). 
 
Som den mest offentlige af de ledende medlemmer af bevægelsen er det ofte Geleff, der får 
mest kritik. Fædrelandet rapporterer fra mange af hans rekrutteringsmøder rundt om i landet, 
og avisen lægger vægt på hver gang, han modgås og ikke kan argumentere ordentligt for sin 
sag. Desuden forsøger Fædrelandet at mistænkeliggøre ham ved at sætte spørgsmålstegn ved 
økonomien i hans rejser, f.eks. skriver man i forbindelse med et skænderi mellem Geleff og 
en lokal foreningsformand: Schou sagde, at han ikke havde misforstået noget, det var det røde 
spøgelse fra Paris, der kom frem og nu ville han ikke mere. Han havde ikke arrangeret mødet, 
og pengene gik heller ikke til lokalkassen (”Geleff puttede dem nok i lommen”) (Fædrelandet 
1872, 22. jan.).  
Brix er en langt mere tilbageholdende figur, men som ansvarshavende redaktør figurerer han 
alligevel ofte i Fædrelandets mange rapporter om injuriesager mod Socialisten. 
Der lægges vægt på ethvert tegn til splittelse mellem lederne og de menige arbejdere, og 
bringes referater fra møder i bevægelsen, der viser en mistillid til Brix og Geleff. Det er ofte 
et spørgsmål om penge, der er det centrale i problemerne, og Brix og Geleff beskyldes i flere 
omgange for at stikke foreningens penge i egne lommer (f.eks. Fædrelandet 1872, 30. jan.). 
Dette passer godt i det billede Fædrelandet gerne vil tegne af de ledende medlemmer, der jo 
ikke selv kommer fra arbejderklassen; men blot har grebet denne mulighed for at få mere 
indflydelse, end deres talenter retfærdiggør.  
 
Louis Pio, den egentlige bagmand og initiativtager til oprettelsen af den danske afdeling af 
Internationale, holder sig i baggrunden frem til februar 1872, og Fædrelandet spekulerer af og 
til i, hvem der er den egentlige leder – på et tidligere tidspunkt tror de f.eks., at det er Geleff. 
Mens lederen er ukendt, omtales han med en vis afventende attitude; Fædrelandet skriver 
f.eks., at de har modtaget efterretning om, at den eneste nogenlunde begavede leder har for-
ladt landet (Fædrelandet 1872, 23. jan.). Dette ændrer sig dog, så snart han træder offentligt 
frem, hvorefter han behandles med samme foragt som de resterende ledere.  
 
Som tidligere nævnt anser Fædrelandet som udgangspunkt de danske arbejdere for at være for 
hæderlige til at lade sig forføre af en socialistisk arbejderbevægelse. På trods af tilslutningen 
til Internationale fastholdes denne holdning, og enhver udvikling i bevægelsens arbejde tolkes 
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som ledernes beslutning. Ethvert tegn på, at lederne i deres krav og overbevisning er ude af 
trit med arbejdernes ønsker, bliver fremvist. For eksempel et møde, hvor Geleff kommer i 
diskussion med en lokal kredsformand, der ikke kan gå ind for Geleffs holdninger og kalder 
det: ”(…) en aldeles vild Socialisme, ja endog ren Kommunisme (…)” (Fædrelandet 1872, 22. 
jan.). Samtidig bringer man dog også meldinger fra et møde, hvor arbejderne viser en noget 
mere aktiv og uforsonlig linie. Her truer Geleff storborgerne med, at hvis ikke de snart be-
gynder at eftergive nogle af arbejdernes krav for at udjævne kløften mellem de to klasser: 
”(…) ja så måtte Arbejderne fylde Kløften – med Lig. (Bravo! En stemme: Og lad det blive 
snart!)”. Socialisterne vil ikke begynde kampen, men vil modtage den, og kæmpe indtil det 
gamle samfund er blevet træt og har veget pladsen for socialismens nye verden. ”Denne op-
rørende Tale skaffede naturligvis Geleff et begejstret Hurra” (Fædrelandet 1872, 18. mar.). 
Dette viser, at der blandt arbejderne er i hvert fald nogle, der helt går ind for ledernes mere 
revolutionære linie, hvad enten det så er, fordi de er blevet overtalt af ledernes argumenter, 
eller fordi de selv bærer denne uforsonlige holdning.  
 
Denne viden ændrer dog ikke Fædrelandets overbevisning om, at det hovedsageligt er leder-
ne, der er problematiske. I en artikel, hvor de omtaler socialismen og arbejderbevægelsen 
som en ”moralsk Epidemi”, skriver de samtidig: ”Hermed skal ingenlunde være paastaaet 
(…) at Arbejderklassen i sin store Helhed skulde være fordærvet eller ryggesløs” (Fædrelan-
det 1872, 15. maj). Derfor ser Fædrelandet også med noget mildere øjne på arbejdernes for-
søg på selv at føre bevægelsen videre, efter at de tre ledere er blevet fængslet. Et referat af et 
møde i Skanderborg, hvor der ikke var deltagere fra bestyrelsen i København, viser en langt 
større tolerance overfor arbejdernes mangler som talere og arrangører, end der nogensinde er 
blevet vist de ledende medlemmer af bevægelsen. Arbejderne undskylder deres manglende 
evner og udtrykker sig med stor ydmyghed omkring afslaget på at låne rådhuset til at holde 
mødet – man ville nok alligevel komme til at ødelægge møblerne, som man ikke ville være i 
stand til at erstatte (Fædrelandet 1873, 21. feb.). Talerne er usikre og taler usammenhængen-
de, men alligevel er tonen i Fædrelandets artikel tolerant og overbærende, og der afsluttes 
med en bemærkning om, at socialisterne i Skanderborg ikke er de værste i verden. Denne 
bemærkning giver en fornemmelse af, at hvis det var arbejderne selv, der stod for arbejderbe-
vægelsen, da ville Fædrelandet være mindre fordomsfuld over for deres ønsker og krav. Dette 
kan ses i sammenhæng med deres opfattelse af, at arbejderne som sådan ikke virkelig gik ind 
for ledernes socialisme og måske også, at de, når først lederne var fjernet, ville være lettere at 
lede over i en retning, som Fædrelandet fandt mere hensigtsmæssig. Denne tolerance gælder 
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dog ikke de folk, der overtog ledelsen efter Brix, Geleff og Pios fængsling, da disse generelt 
får samme hårde behandling som de tidligere ledere. 
 
3.3 Politik 
 
Udover at hjælpe arbejdere med at få krav opfyldt gennem strejker, er det Internationales hen-
sigt at skaffe sig politisk indflydelse ved at blive valgt til Folketinget. Pio udtrykker ønske 
om, at arbejderne i sidste ende også bliver repræsenteret i regeringen (Engberg, 2006: 263). 
Siden arbejderbevægelsens opkomst ses hos Fædrelandet en klar holdning til, at denne er op-
rørsk, fremmed og farlig, og der er ingen tvivl om, at bevægelsen dengang blev betragtet som 
værende revolutionær, og i kraft heraf ikke en værdig politisk opponent. Under de mange 
strejker i 1872 tager Fædrelandet afstand til strejken som middel og opfordrer arbejderne til i 
stedet at forhandle med arbejdsgiverne.  
3.3.1 Valg 
 
I disse år afholdes valg til henholdsvis Folketinget og Københavns borgerrepræsentation, og 
Fædrelandets spalter fyldes med politisk stof, ikke mindst kommentarer rettet mod opstillede 
kandidater, der ifølge avisen er mindre berettigede end andre. 
 
Fædrelandet skriver om året, der gik, d. 5. januar 1872 blandt andet: 
”Hvor ofte har man ikke set Personer blive opstillede til Valg eller fremstille sig selv dertil, 
der kun udmærkede sig ved den Dristighed, hvormed de tilbød deres Tjeneste, der hverken i 
moralsk eller intellektuel Henseende stod over almindelige Almuemænd; og hvor ofte har 
man ikke set saadanne Personer valgte uden nøjere Prøvelse frem for bedre mænd, blot fordi 
et Parti anbefalede dem, eller de selv havde forstaaet at hverve en Hoben Vælgere! Og hvor 
mange saadanne Personer have ikke forstaaet uden Talent, uden Kundskab, uden nogen som 
helst Dygtigehed at holde sig i Vælgernes Gunst og ved Partifælles Hjælp at øve en underti-
den alt for stor Indflydelse paa Lovgivning og Bevillinger!” 
Avisen lægger ikke skjul på, at denne udvikling er utilfredsstillende. Kritikken er selvfølgelig 
i høj grad rettet mod socialistiske politikere, der ser muligheden for at få en betydning i sam-
fundet, der ikke tilkommer deres ”moralske og intellektuelle værd” (Fædrelandet 1872, 20. 
mar.). Fædrelandet understreger, at det ville være en ulykke, hvis nogle af de socialistiske 
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kandidater blev bare den sidste suppleant, fordi borgere forsømte at gøre deres pligt og stem-
me. 
På forsiden den 19. september 1872 ses med tyk, sort overskrift: ”Kjøbenhavns Vælgere, I 
ville Imorgen gjøre Eders Pligt!”. Avisen forsøger i gentagne udtalelser at gøre modstand 
over for socialisterne og opfordrer kraftigt sine læsere til at stemme på ”de rigtige” ved val-
get, for at undgå ”Vanære baade for Byen og for Landet”. Fædrelandet kalder det tilmed en 
”uforskammethed” af Internationale at opstille kandidater (Fædrelandet 1872, 19. sep.). 
Efter det for socialisterne nedslående valg skriver de en adresse til Folketinget, hvor de bl.a. 
ønsker hændelsesforløbet omkring fængslingen undersøgt. Denne adresse afleverer de til Bil-
le3, som er folketingsmand valgt fra socialisternes kreds. Han meddeler dog med det samme, 
at skønt han vil bringe adressen videre til Folketinget, vil han også ”fremhæve det fuldstændig 
fejle Grundsyn, hvorfra Adressen gaar ud, og de ligefremme Urigtigheder, den indeholder” 
(Fædrelandet 1872, 24. dec.). Dermed lukkes også denne dør til demokratisk indflydelse.  
 
Med dette udgangspunkt befinder Internationale sig i et vanskeligt dilemma. I anstrengelserne 
for at forbedre arbejdernes vilkår, angribes bevægelsen for at benytte sig af midler, der går 
udenom det parlamentariske system. Når de ved folketingsvalget søger den demokratiske vej, 
som borgerskabet plæderer for, bliver de ikke anerkendt og anses ikke for at have ret til så-
danne demokratiske muligheder. Tilbage er alternativet; strejker som middel og stormøder 
som politisk forum, der af Fædrelandet og borgerskabet opfattes som ulovlige. Dette vil i rea-
liteten betyde, at arbejderne ifølge Fædrelandet skal være afskåret fra enhver form for politisk 
indflydelse. 
 
3.3.2 Alliancen mellem socialisterne og Det forenede Venstre 
 
Da socialisternes vej til magt og indflydelse således i den grad er blokeret, må de forsøge sig 
af andre veje. Derfor forsøger socialisterne sig med en alliance med et politisk parti, som har 
indflydelse. Fædrelandet er som tilhænger af de nationalliberale politisk uenig med Det for-
enede Venstre, og ved tegn på, at Det forenede Venstre samarbejder med socialisterne og 
dermed får mere magt, går Fædrelandet i skarp offensiv. 
 
                                                
3 Bille var udover at være medlem af Folketinget også redaktør for den nationalliberale avis, Dagbladet. 
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Avisen argumenterer for, at bønderne, som repræsenteres af Venstre, har virket som eksem-
pler for arbejderne, og dermed har banet vejen for socialisternes politiske fordringer. Bonde-
standen anses ikke for at have ”synderlig større forudsætninger af Kundskab og Dannelse” 
end arbejderklassen, men alligevel fortrænger bondestanden den bedre middelstand fra det 
politiske liv og får ”ganske utilbørlig Indflydelse paa mange vigtige Sagers Afgjørelse”. Ar-
bejderbevægelsen er ”kun en Gjentagelse, en ligefrem Efterligning af Bondebevægelsen”; 
men ”som de fleste Gjentagelser og Efterligninger er nogle Grader slettere end Originalen, 
endnu uklarere og egennyttigere i Formaal, endnu dumdristigere og hensynsløse i Midler”. 
Der hersker altså en fare for, at arbejderklassen vil overtage bondebevægelsens hidtidige 
magtposition, eller at de to indgår i ”et dyrt Kompagniskab”. 
Ud fra denne betragtning kan det synes, at Fædrelandet udtaler sig overordentligt diplomatisk 
i beretningen dagen efter: 
”at den Del af Middelstanden, der er i Besiddelse saavel af Kundskab og Dannelse som af 
menneskekjærlig og fædrelandskjærlig Følelse, kommer Arbejderne og deres Familier i Tale, 
ikke blot som Arbejdsgivere og Velgjørere og gjennem et deraf opstaaende Afhængighedsfor-
hold, men paa lige Fod under fuld Frivillighed paa begge Sider, i fælles Erkjendelse af, at de 
gjensidig behøve hinanden, og at Samfundet kun kan trives og skride fremad ved begges vel-
villige Samvirken” (Fædrelandet 1872, 6. jan.). Forskellen ligger sandsynligvis i, at der her 
tænkes på tilhængere af Dansk Arbejdersamfund. 
 
Fædrelandet er bekymret over det forventede samarbejde mellem bondebevægelsen og arbej-
derbevægelsen og opfordrer bønderne til at betænke sig og sætte farten ned. ”De, som kun 
have modtaget en tarvelig Oplysning og endnu ikke vundet megen politisk Erfaring, og som 
derfor maa erkjende, at de ikke ere kaldede til fremfor alle Andre at lede og styre de offenlig 
Anliggender, de have i overmodig Følelse af Overtallets Magt ladet sig friste længer og læn-
ger frem af Ledere, om hvis sande Værd og sande Hensigter de umuligt kunne have nogen 
sikker Dom.” Ifølge deres borgerlige stilling hører bønderne til middelstanden, der har ”mere 
Kundskab og mere Erfaring”, og det vil derfor være mere sikkert at gå sammen med denne 
(Fædrelandet 1872, 6. jan.). 
 
I de efterfølgende måneder spekuleres der over det ’hemmelige’ samarbejde. Den 5. septem-
ber 1872 fremgår det ifølge Fædrelandet, at Internationale nu har udspaltet sig i to selskaber. 
Det ene vil af al magt støtte Pio, Geleff og andre gode socialister samt ægte Venstremænds 
valg, virke for ophævelsen af de fængslede føreres arrest ved adresser og desuden samle mid-
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ler til at skaffe dem et dygtigt forsvar. Det forenede Venstre har ”afvist Bebrejdelserne for 
Samarbejdet med, at Socialisternes Hjælp er upaakaldt” (Fædrelandet 1872, 1. nov.). Sociali-
sten indkalder i november til møde for blandt andet at drøfte en adresse til Folketinget. Denne 
adresse skulle efter Fædrelandets mening ”smage” så stærkt af Det Forenede Venstre, ”at 
man maa være skabt som en Hollænder for ikke at tro paa en fortrolig Forbindelse mellem 
Socialisterne og det” Fædrelandet, der er tilhænger af det nationalliberale parti, mener altså, 
at Det forenede Venstre yder socialisterne bistand til at udforme deres skrivelser til gengæld 
for deres politiske støtte. I en skriftlig underretning udtrykker Socialisten, at den betragter det 
som ”en Vinding for Landet, at det nationalliberale Parti (…) har mistet sin Indflydelse”, 
hvilket i Fædrelandet suppleres af detaljer om socialisternes ”vanvittige Politik”, som Fædre-
landet kalder ”mugne” og ”luvslidte Løgne”, der ”maatte være komne fra Venstres uudtømme-
lige Oplag af lignende Varer” (Fædrelandet 1872, 1. nov.). Om adressens indhold skriver 
Fædrelandet:  
”(…) Og saa ”fordrer” man endvidere, at Folkethingets Majoritet faar en direkte Indflydelse 
paa Regeringens Førelse og lover at ”være paa sin Post hvis Nogen direkte eller indirekte, 
aabent eller skjult (!) skulde vove at angribe Forfatningen eller søge at fratage Folkethinget 
dets Betydning.”” Hele meningen af disse ord ligger jo også over socialisternes horisont og i 
Det forenede Venstres tankegang for ikke at sige i dets samvittighed, meddeler avisen. 
 
Mandag d. 3. februar 1873 vurderer Fædrelandet, at socialisterne må være skuffede; de har 
tilkendegivet, at såfremt det af Folketinget nedsatte femtenmandsudvalg, som skulle behandle 
ledernes fængsling, ikke kunne eller ville skaffe de fængslede førere på fri fod, så ville det 
være ude med forbundet mellem Det forenede Venstre og Internationale. I dette femten-
mandsudvalg var flertallet af politikerne nemlig fra Det forenede Venstre. Det er ”tydeligt” 
for Fædrelandet, at førerne havde ventet, at femtenmandsudvalget skulle skaffe dem på fri 
fod, og dernæst at Det forenede Venstres mænd skulle komme til magten og dermed standse 
sagen imod dem. Denne påstand er Fædrelandet ude af stand til at undersøge, da den forbin-
delse, som utvivlsomt har bestået mellem socialisterne og enkelte fra Det forenede Venstre, 
ikke har været direkte mellem lederne, og desuden er holdt hemmelig. Avisen afholder sig 
dog ikke fra i en artikel d. 10. juni 1873 om Det forenede Venstre og socialisterne at udbrede 
sig om samarbejdets detaljer. Om end socialisterne har et taktisk formål med at alliere sig 
med Det forenede Venstre, mener Fædrelandet, at det imidlertid af forskellige udtalelser i 
Socialisten og andetsteds er tydeligt, at deres ”udskejende fantasi” har ”foregøglet dem” langt 
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hurtigere og mere tilfredsstillende resultater af Det forenede Venstres gunst og velvilje (Fæd-
relandet 1873, 10. jun.). 
 
Det foregående afsnit har endnu en gang vist Fædrelandets modvilje mod, at udannede får 
indflydelse. Det fremkommer eksplicit, at det ikke udelukkende er arbejderne og arbejderbe-
vægelsen, som Fædrelandet frygter. Bondebevægelsen vækker også bekymring. For at undgå 
en mulig alliance appellerer Fædrelandet direkte til Det forenede Venstre om endnu engang at 
overveje, hvem det er, de bør repræsentere. Det burde, ifølge Fædrelandet, ikke være politisk 
muligt for de to bevægelser at samarbejde, og avisen får også ret, da alliancen mislykkes. 
Dog får Ploug ikke ret i sin antagelse om, at rekrutteringsgrundlaget for Internationale er bed-
re på landet end i byerne. Ploug mente, at landarbejderne var mere rå og uvidende og derfor 
kunne ophidses til farlige bevægelser, som Internationale. Pios mål var en samlet forening af 
arbejderklassen i byen og på landet, men socialisterne formåede ikke at vinde så stor en til-
slutning på landet. Dertil havde bondebevægelsen og Venstre allerede fået for stort et tag i 
landarbejderne (Christensen, 1986: 105).  
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4. Konklusion 
 
Gennem en intensiv beskæftigelse med avisen Fædrelandet er vi nået frem til en dybere for-
ståelse af avisens opfattelse af arbejderne og arbejderbevægelsen. Dette giver os mulighed for 
at besvare vores problemformulering, der lyder som følger: 
Hvorfor anså Louis Pio Fædrelandet og Carl Ploug for at være arbejderbevægelsens mest 
ivrige og hadefulde modstander? 
I det følgende vil vi skitsere forskellige aspekter, som vi mener, kan ligge til grund for dette.  
 
Det er flere gange gennem analyse blevet slået fast, at Carl Ploug ikke decideret er imod ar-
bejderne; men tværtimod er engageret i forskellige tiltag til forbedring af arbejdernes vilkår. 
Han er medstifter og støtte af borgerlige arbejderforeninger, hvis tiltag omfatter oprettelsen af 
en arbejderbank med favorable lån for arbejdere, alderdomskasser osv. Dette initiativ, mener 
vi, dog ikke vil kunne hjælpe den fattigste del af befolkningen, der allerede i kraft af første 
betingelse, indbetaling af kontingent, vil være afskåret fra at blive medlem. Ligeledes er det 
problematisk, at fattige er udelukket fra indflydelse – f.eks. fra at sidde i bestyrelsen for 
Dansk Arbejdersamfund. Dermed får de ingen politisk magt. Vi undrer os over, hvorfor de, 
det hele handler om, ikke må deltage i beslutninger om, hvilke tiltag de har brug for. Det vid-
ner om, at de borgerlige arbejderforeninger ikke beskæftiger sig med den enkelte arbejders 
velfærd; men hvad der er bedst for det samlede samfund, nemlig at arbejderen udfylder den 
plads, han hele tiden har gjort. Disse arbejderforeninger foregår dermed på de borgerliges 
præmisser, og derfor kan en reel ændring af arbejdernes forhold tage tid. Dermed er der ikke 
forståelse for, at nogle arbejdere muligvis ikke kan vente længe på at få hjælp. De borgerlige 
arbejderforeninger vil kun give arbejderne forbedringer, hvis det ikke medfører indskrænk-
ninger af egen livsførelse.  
At arbejderne ikke kan være medlem af bestyrelsen pga. manglende dannelse, godtager vi 
ikke uden forbehold. Det er muligt, at arbejderne ikke har den rette uddannelse til f.eks. at 
styre en forenings økonomi, men de ved dog mest om deres egne forhold og bør derfor have 
indflydelse derpå. Vi mener altså, at de borgerlige arbejderforeninger har nogle gode tiltag, 
men at det er kritisk, at arbejderne fastholdes i deres samfundsstilling som underordnede og 
passive i forhold til de højere klasser.  
 
Ploug forsøger sig således med et alternativ til Internationale, men hans løsninger skal gen-
nemføres i det små. Der lægges ikke op til store samfundsændringer, og arbejderne fastholdes 
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i en passiv rolle uden megen indflydelse på eget liv. Dette er helt modsat af, hvordan Pio øn-
sker, ændringerne skal foregå. Pio ser jo helst, at arbejderne skal tage ansvar og få indflydelse 
– ikke bare på deres eget liv, men også på samfundsudviklingen, fordi de som grundstenen i 
samfundet bør bestemme, hvordan dette skal udvikle sig. Derudover skaber de arbejderfor-
eninger, som Ploug støtter, en sammenhæng mellem arbejderne og ’storborgerne’. Det er net-
op kernen i hans tanker om arbejderforbedringer, at arbejderne og borgerne skal møde hinan-
den og finde fællesskaber. Dette kan være problematisk for Pios vision om klassekamp, da 
man vel vil være mindre tilbøjelig til at kæmpe mod nogle, man kender godt. Dette er mulig-
vis også en af grundene til, at det er så vigtigt for Ploug.  
For Pio må det også selve det faktum, at Ploug har et alternativ, der er en trussel. Dette kan 
medføre en ringere tilslutning til Internationale og spolere dennes muligheder for at ekspan-
dere.   
Ifølge Pio er Internationale for hele arbejderbefolkningen – dog er der på dette tidspunkt ikke 
så bred medlemsskare, men det er målet, at Internationale skal repræsentere alle arbejdere. 
Ploug er ikke modstander af arbejderne som sådan, men han er klart imod Internationale. Det-
te betyder i Pios logik, at Ploug er imod arbejderne, da Internationale jo er arbejdernes orga-
nisation og repræsenterer alle arbejdere, ikke kun medlemmerne.  
 
Vi mener, at arbejderbevægelsens formål kan deles op i to: den langsigtede plan er en revolu-
tion, som skal medføre et samfund på arbejdernes betingelser, den kortsigtede plan er forslag 
til reformer, der med det samme kan skabe konkrete forbedringer af arbejdernes vilkår. Ploug 
kunne også anses for værende den ivrigste og mest hadefulde modstander, idet han ikke for-
holder sig afvisende over for reformer på dette område, men udelukkende afviser forslagene, 
fordi de fremsættes af socialister, på baggrund af den opfattelse, at forslagene skal føre til en 
omvæltning af det etablerede samfund.  
 
Ved gennemlæsningen af Fædrelandet har avisens sprog over for arbejderne vist sig ikke at 
være så nedladende, som vi først antog. Avisen fastholder naturligvis den udbredte opfattelse, 
at arbejderne var uvidende og udannede, som også fandtes i arbejderkredse. Fædrelandets syn 
på arbejderne ses tydeligst i Plougs politiske analyser. I disse er fokuset og angrebene for-
trinsvis på ledelsen, herunder Pio. At Pio føler sig bagvasket i Plougs artikler, der til dels for-
søger at sabotere foreningens arbejde ved at sprede mistro til lederne, kan også være en grund 
til, at Ploug betragtedes som den ivrigste og mest hadefulde modstander. 
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Fædrelandet er imod de strejker, som arbejderne laver i disse år, og kalder det ”(…) en Art 
organiseret Vold” (Fædrelandet 1871, 2. aug.), selvom de anerkender, at det er et lovligt mid-
del i en kamp for bedre løn. De massemøder, som socialisterne flere gange prøver at arrange-
re, bryder avisen sig ikke om, men at socialisterne eller arbejderne generelt skulle få indfly-
delse ad demokratisk vej, er en frygtelig tanke, og heller ikke allianceforsøget med Det for-
enede Venstre billiges. Det efterlader et tydeligt indtryk af, at Fædrelandet ikke helt vil accep-
tere, at arbejderne nu ønsker indflydelse. Selvom det er socialismen, der er Fædrelandets stør-
ste fjende, så viser deres udtalelser om bønderne fra Venstre, at selv uden socialismen ville en 
organiseret arbejderklasse, der kræver indflydelse på samfundets udvikling være et stort pro-
blem.  
 
Vi mener ikke, at Ploug har en velbegrundet argumentation for, at der er en betydelig forskel 
på den borgerlige revolution i 1848 og Pios intentioner. Dengang var revolutionen berettiget, 
mener Ploug, idet det gjaldt tilværelsen for staten og folket. Pio kæmper ifølge Plougs opfat-
telse ikke for folkets bedste, men kun for arbejdernes bedste, da arbejderne ikke kan tale eller 
handle på hele folkets vegne, hvilket borgerskabet derimod kan. Der arbejdes altså ikke for 
samfundets bedste, men kun for en enkelt klasse. Dette er modstridende med Plougs opfattel-
se af politik; en politiker bør arbejde for alles bedste og ikke for nogens særinteresser. Vi me-
ner dog ikke, at dette lader sig gøre i praksis. Større indflydelse for én del af befolkningen vil 
betyde mindre for en anden. Revolutionen i 1848 førte også til indskrænkninger af andres 
rettigheder, deriblandt kongen og dennes sammensvorne. Dog opnås der med denne holdning 
en opretholdelse af status quo af samfundet, til gavn for Ploug. Hans argumentation i denne 
forbindelse er udelukkende et forsøg fra hans side på at forsvare de rettigheder, han tidligere 
tilkæmpede sig. Vi mener således ikke, at der er en indlysende forskel på Plougs og Pios re-
volutionsforsøg; den første kæmpede blot for et borgerligt samfund, mens den anden kæmpe-
de for det socialistiske samfund. 
Martsrevolutionen tog delvist afsæt i et ønske om at sikre Danmark som national enhed, mens 
Pios bevægelse er fokuseret på internationalisme og på sigt en ophævelse af de nationale 
grænser. Dette må også for en nationalt orienteret mand som Ploug opfattes som et brud mod 
de idealer, der dengang kæmpedes for. Dette er en medvirkende årsag til Plougs modstand 
mod arbejderbevægelsen.   
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I kraft af sin position som politiker og kontakter i de bedre kredse besidder Ploug en vis magt. 
Socialisterne har en mistanke om, at Ploug udnytter denne position bl.a. gennem sin agitation 
i avisen til indirekte at påvirke Crone til at forfølge Internationale. Oplagstallene var dengang 
hemmelige, og derfor ved socialisterne ikke, at Fædrelandet på dette tidspunkt er blevet en 
forholdsvis lille avis. Pio kan derfor have haft en opfattelse af, at Ploug havde magt til at ge-
nere Internationale, og derfor er han en betydelig modstander. Set ud fra Pios synsvinkel er 
denne form for skjulte magt måske sværere at håndtere, end modstand i en avis, som det er 
muligt at tage til genmæle overfor.  
Vi mener, Crone kunne være blevet påvirket af at læse de borgerlige aviser, hvor Ploug er en 
af flere redaktører. Han har uden tvivl haft indflydelse som politiker og med sine kontakter, 
men eftersom de nationalliberale har mistet indflydelse, må dette også gælde for Ploug.  
 
Det er dog også vigtigt at se på den specifikke artikel, som Pio citerer i forbindelse med sin 
anklage. I den udslagsgivende artikel, der er skrevet i forbindelse med murerstrejken, sætter 
Ploug igen spørgsmålstegn ved Internationales troværdighed og opfordrer alle til ikke at lade 
sig skræmme af socialisternes vedholdenhed, ”(…) thi Samfundets Tarv fordrer paa det be-
stemteste, at dette Forsøg falder saaledes ud, at Arbejderne komme til bedre Erkendelse af 
deres egen Interesse”. Fronterne er således trukket skarpt op imellem på den ene side Interna-
tionale og de strejkende murere og på den anden side resten af samfundet. Ploug har under 
hele forløbet holdt på, at strejken er opstået på Internationales direkte initiativ, og strejken er i 
Fædrelandet blevet udnævnt til at være det første skridt i retning af den socialistiske revoluti-
on. Hvis ikke arbejderne bliver sat på plads denne gang, vil der komme flere og flere strejker, 
indtil samfundet ikke længere kan hænge sammen. Derfor prøver Ploug at få arbejderne på 
andre tanker, der ud fra hans holdning vil være bedre for samfundet end Internationales dags-
orden. 
 
Overordnet tegnes der et billede af Ploug og Pio på hver sin politiske fløj, men alligevel beg-
ge for forbedringer vedrørende arbejderspørgsmålet. Derfor undrer det os, at Ploug skulle 
være den ivrigste og mest hadefulde modstander, eftersom en større modstander snarere bur-
de være én, der negligerer arbejdernes problemer.  
Vi mener dog som konklusion, at der er en række faktorer, der indikerer, at Ploug kunne have 
været den mest ivrige og hadefulde modstander af den socialistiske arbejderbevægelse. Hvor 
stor mulighed, han har haft for reelt at skade Internationale, er dog mere tvivlsom.  
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5. Perspektivering 
 
I dette afsnit vil vi forsøge at anskueliggøre, hvilke perspektiver, som vi finder, kunne være 
interessante at uddybe i henhold til problemstillingen. I arbejdet med dette projekt er flere 
fremtrædende forskelle på nutidens og datidens samfund blevet iøjnefaldende.  
At pressen i Danmark har udviklet sig meget siden 1870’erne fremgår tydeligt ved en sam-
menligning af Fædrelandet og nutidens aviser. Aviserne fremviser ikke længere så skarpt 
deres politiske tilhørsforhold, men forsøger ofte hvad angår indenrigspolitiske emner at føre 
en objektiv retorik. Dette kan formentlig skyldes, at andre informations- og underholdnings-
medier er fremkommet siden. I konkurrencen med disse er det muligt at en alt for tydelig po-
litisk partistøtte kunne frastøde for mange mulige læsere. Samtidig er befolkningens tilknyt-
ning til partierne blevet betydeligt svagere, og der kræves mulighed for selvstændigt at kunne 
tage stilling til de enkelte hændelser. Det er blevet normen og kravet, at pressen skal være 
objektiv, og der er fra tid til anden sager, hvor forskellige medier beskyldes for at være for 
politiske i deres nyhedsdækning. Pressen har dog en stor indflydelse på den politiske dagsor-
den, da journalisternes rolle i samfundet i langt højere grad er at være befolkningens ’vagt-
hund’ på udkig efter uretfærdigheder, som politikerne generelt og regeringen i særdeleshed 
derefter kan konfronteres med. Politikerne står dermed til ansvar for mange samfundsproble-
mer, og der hersker en vis forventning om, at de med deres magt kan løse dem.  
 
Vi ser en udvikling i, at det i 1870’ere var normen, at partierne skulle appellere alment til, at 
de derefter var klasseorienterede for i dag igen at være mere generelle. Vælgertilhørsforholdet 
er i dag ikke trukket så skarpt op, men er nærmest forholdsvis udvisket. Det er reglen snarere 
end undtagelsen, at et parti forsøger at appellere til en bred skare af vælgergrupper. Derfor vil 
det ikke længere være usandsynligt at møde eksempelvis en akademiker, som stemmer på 
Socialdemokratiet eller en arbejder, som stemmer borgerligt. Partiernes ideologi synes der-
med ikke at være så entydig længere. De tydelige klasseskel, hvad angår partierne, er også 
blevet udvisket. Dog er det også interessant at visse partier har valgt at bevare deres parti-
symboler, som når den røde fane og 1. majtaler i Fælledparken stadig er symboler på socia-
lismen.  
Som set i projektet skulle medlemmer af Rigsdagen helst være uddannede og velhavende. 
Senere blev det mere accepteret, at den almindelige borger også kunne få indflydelse. Der-
imod er mange af Folketingets medlemmer i dag ofte af samme akademiske uddannelse nær-
mest uanset, hvilket parti de repræsenterer. Dermed er der sket en form for professionalise-
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ring af politikerne. Nogle mener, at befolkningen dermed ikke kan gennemskue den politik, 
der føres, idet den retorik som fremføres af politikerne er for videnskabelig og for langt fra de 
almindelige borgeres daglige liv.  
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6. Formidling 
 
Dette projekt har især været interessant at skrive på grund af læsningen af de gamle aviser. 
Datidens presse viste sig at være markant anderledes end i dag både i sin form og i sit udtryk. 
Eksempelvis ville Fædrelandet med nutidens øjne formentlig ikke blive betegnet som en avis, 
idet avisen kun består af fire sider, hvoraf den ene er udfyldt med annoncer. Fædrelandets 
brug af udtryk og formuleringer omkring arbejderne og arbejderbevægelsen, synes også at 
være forskellig fra, hvordan disse ville blive portrætteret i dag.  
Derfor forestiller vi os, at en videreformidling af projektet kunne være en udstilling om den 
borgerlige presses dækning af arbejderbevægelsens opkomst. Et oplagt sted for en sådan ud-
stilling er Arbejdermuseet i København. Det kunne eventuelt være en del af en større udstil-
ling om pressehistorie eller arbejderbevægelsens begyndelse. Udstillingen ville bestå dels af 
plancher med faktuelle oplysninger om de enkelte aviser, repræsenteret på udstillingen. Der-
udover kunne der være billeder fra 1870’ernes København, billeder af avisernes redaktører og 
vigtigste skribenter, billeder fra og om arbejderbevægelsen samt billeder af datidens trykkeri-
er. Det vigtigste fokus ville dog være rettet mod aviserne, hvor passager skal fremhæves såle-
des, at publikum kan se, hvordan aviserne dengang skrev om arbejdernes begyndende organi-
sering. Vi synes, det kunne være spændende for publikum, at plancher og billeder var ledsa-
get af mere håndgribelige og fysiske effekter, eksempelvis fra datidens trykkerivirksomhed. 
En god idé ville desuden være udarbejdelse af aviser, så lig de originale som muligt, som be-
søgende kunne tage op og bladre i. Dermed ville udstillingen indvirke på flere sanser. Til 
dette forbrug skulle aviserne naturligvis være duplikeret i adskillige eksemplarer. 
Aviserne repræsenteret på udstillingen, skulle ikke udelukkende være Fædrelandet og Socia-
listen, men tillige borgerlige aviser såsom Berlingske Tidende, Dagbladet, Dags-Telegrafen 
og Dagens Nyheder. Der kunne eventuelt inkluderes aviser, som ikke var borgerlige, såsom 
Hejmdal, Morgenposten og Almuevennen, for at understrege, hvordan sagen omtaltes fra 
andre vinkler. Udstillingen ville således være en videreudvikling af vores projekt; der ville 
være mulighed for en præsentation af flere aviser, men vi forestiller os også, at tidsperioden 
ville være væsentligt længere.  
Udstillingen ville ikke blot kunne give et indblik i datidens presse i Danmark, men også et 
billede af det politiske landskab, idet aviserne havde langt mere eksplicit politisk profil. En 
helt ny vinkel, som udstillingen også kunne omhandle, kunne være datidens avislæsere, da 
denne del ikke er blevet behandlet i vores projekt. Befolkningen i 1870’ernes Danmark havde 
ikke så mange forskellige medier at vælge imellem – til gengæld var udbudet af aviser bredt. 
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En families valg af morgenavis var derfor sandsynligvis ikke så tilfældig, men nøje udvalgt. 
Med en karakteristik af avislæserne kunne man skitsere, hvilket politisk parti avisen sympati-
serede med. 
Udstillingen ville kunne give et nyt perspektiv og muligvis en anderledes vinkel på mediesi-
tuationen i dag. I forhold til nutiden er den politiske presse i de senere år blevet erklæret gen-
oplivet. Hvis dette sammenlignes med 1870’ernes aviser er der dog stadig et stykke vej igen 
til den meget politiske aviskultur, der fandtes dengang.  
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8. Bilag 
 
Abstract 
 
Da Louis Pio i maj 1871 udsendte sine Socialistiske Blade, blev han mødt med foragt og 
modstand af den borgerlige, danske presse, men bladene blev alligevel begyndelsen til dan-
nelsen af en socialistisk arbejderbevægelse i Danmark med Pio som lederen for denne. Pio 
udnævnte siden hen i en berømt artikel den borgerlige avis, Fædrelandet, og i særdeleshed 
dennes redaktør Carl Ploug, for at være arbejderbevægelsens mest hadefulde modstander. I 
dette projekt vil vi forsøge at finde en forklaring på, hvorfor Pio var af denne opfattelse ved 
systematisk at læse og analysere Fædrelandets artikler om de danske arbejdere og arbejderbe-
vægelsen fra begyndelsen i maj 1871, og til lederne af bevægelsen blev dømt ved Højesteret i 
august 1873.    
 
Resumé 
 
The main focus of this history project deals with the early Danish labour movement starting 
in May 1871. We follow the movement from its beginning with the publishing of two social-
ist articles through the establishment of the first socialist labour movement in Denmark, 
called IAA, until its leaders were sentenced to imprisonment by the Supreme Court. We have 
tried to look at this period in time with a new point of view by using articles from the conser-
vative newspaper Fædrelandet. The Danish leader of the IAA, Louis Pio, declared in a fa-
mous article, that the editor of Fædrelandet was the movements’ most energetic and hateful 
opponent. The aim of the project is to find out why Pio was of this conviction by a systematic 
reading of Fædrelandet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
